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S U M A R I O 
presidencia de la Junfa Técnica 
del Estado 
)rden.-Dl8ponlendo que los expe-
dientes para lograr la inscripción en 
el Registro civil de fallecimientos o 
desapariciones, podrán incoarse en 
las poblaciones sitas en territorio 
liberado, dentro dei plazo de seis 
i meses. 
Drden.—Concediendo la excedencia 
voluntaria al Medico forense don 
Antonio Acevedo Aivarez. » 
Drden—Ampliando hasta 31 de agos-
to próximo el plazo para pago de 
I las distintas modalidades de Propie-
dad industrial. 
Gobierno Genera l 
Drden.—Disponiendo que las disposi-
ciones referentes a censura cine-
matográfica entrarán en todo su vi-
gor pasado el 31 del mes actual. 
Drden —Dictando normas complemen-
tarias a la Orden de 16 de abril para 
normalizar la temporada oficial bal-
nearia. 
Drden.-Acordando el prorrateo en 
el expediente de jubilación del Se-
cretario municipal D. Blas Gómez 
Martín. • 
Secretaría de Guer ra 
Aiieeniioii * 
>den.-Rectifica la Orden de 30 de 
abril último (B. O. núm. 194) por la 
que se asciende al empleo inmedia-
to al Brigada de Infantería D José 
Rodríguez Rollán, en el sentido de 
8U verdadero nombre es Ramón. 
•Urden.-Se concede el empleo supe-
rior inmediato a Jos Brlgadat de la 
Quardia civil de la reFaclón que 
acompaña. 
Orden.-Idem empleo de Subteniente 
de la Legión a los Brigadas D. An-
tonio Morales Lobo y otros. 
Aalmlliiolonea 
Orden.—Confiere la asimilación de 
Alférez Médico al Médico civil don 
León Vernetta Jáimez. 
Orden.-Idem Idem al Médico civil 
D. Celestino Holgado García y otro, 
Ollelnlldiid de Vomplemvnto 
' Ascensoa 
Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to a los Alféreces de Complemento 
de Intendencia D. José Luis Díaz 
Oyuelos y otro. 
Orden.—Rectificando la Orden de 19 
del actual (B. O. núm. 213) en el 
sentido de que el empleo que se 
confiere a D. César Hermida Qran-
dia es el de Alférez de Complemen-
to de Intendencia. 
Orden.—Asciende al empleo inmedia-
to al Brigada de Complemento de 
Intendencia D. Bernardo José Ro-
bles Alonso. 
Pasea a otrns srmaa 
Orden.—Dispone que los Oficiales de 
Complemento de las distintas Ar-
mas y Cuerpos, que relaciona, cau-
sen baja en dichas Armas y Cuer-
pos, y alta en Sanidad Militar con 
los empleos que indica. 
ProeeiadOB 
Orden.—Pasa a situación de «Proce-
sado» el Teniente de Intendencia 
D. Lino Naveira Araujo. 
Orden —Idem idem el Teniente Coro-
nel de Carabineros D . Juan Cor-
nejo Calida y Capitán D. Manuel 
Lamadrid Rlvaa. 
ReatlOaaclonaa 
Orden.—Rectifica la Orden de 22 del 
actual (B. O. núm. 2170. Por la que 
se concede el retiro a personal de 
la Guardia civil y Carabineros, en 
el sentido de que el haber que co-
rresponde al Guardia 1.® Mamerto 
Sarmiento Ruiz es el de 217'32 pe-
setas. 
Beftalamleato <•• babar paalTO 
Orden—Rectificando el haber pasivo 
del Brigada de la Guardia civil don 
Antonio Muñoz Morales. 
S E o € I o N » K m A It 1 NA 
Tondoa de practicaje 
Orden.—Dictando reglas para la ad-
ministración de estos fondos. 
Restlnoa 
Orden.—Nombrando Comandante In-
terino del crucero «República» al 
Capitán de Corbeta D - José Her-
nández Flores. 
Orden —Idem Jefe del Servicio de In-, 
formación de la Zona Oriental de 
Marruecos, al Capitán de Corbeta 
D. José Cervera Tribout. 
Orden.—Idem Jefe del Servicio de 
Comunicaciones de Estado Mayor 
del Departamento Marítimo de Cá-
diz al Capitán de Corbeta D. Alfre-
do Guijarro de Alcocer. 
Anuncios oficiales 
Comité de Moneda Extranjera.—Cam-
bios de compra de monedas. 
Administración de Justicia 
Edictos y requisitorias. 
Presidencia de la J u n t a 
Técnica del Estado 
ORDENES 
IExcmo. Sr.: Transcurrido en mayor parte del territorio hoy ¡liberado, el plazo para iniciar los expedientes de inscripción de 
Nlecimientos o desapariciones, 
que fijó ei apartado A) de ar-
lícuio 1 d e la Orden de 10 de 
noviembre de 1936, y liabiéndo-
se solicitado la concesión de 
nuevo plazo, alegando ser mu-
ciios los actos no inscriptos to-
davía por diversas causas; se 
dispone: 
Los expedientes para lograr 
la inscripción en el Registro ci-
vil de tallecimientos o desapa-
riciones, a que se refiere la Or-
den de 10 de noviembre último, 
dictada en desarrollo d e lo dis-
puesto por el Decreto núme-
ro 67 de 8 del mismo mes, po-
drán incoarse en las poblacio-
nes sitas en territorio liberado, 
dentro del plazo de seis meses, 
contados desde la publicación 
de la presente Orden en el Bous-
TIM OnCUL DEL ESTADO. 
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Burgos 29 de mayo de 1037. 
«-Fidel Dúvila. • 
Sr. Presidente de la Comisión de 
Justicia. 
Excmo. Sr.: Viatu la Instancia 
elcvtida a esa Comisión por don 
Antonio Acevedo Alvarez, Mó-
dico forense del Juzgado de pri-
mera Instancia e Instrucción de 
Puente del Arzobispo, solicitan-
do la excedencia, y de confor-
midad con lo dispuesto en el 
artículo 19 del Decreto de 17 de 
Junio de 1033, se acuerda con-
ceder a dicho funcionario la ex-
cedencia voluntarla por el plazo 
mínimo de un año. 
Dios guarde a V. E. muchos 
afios. Burgos 26 de mayo de 
1037."-Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Justicia. 
Siendo múltiples los ruegos 
en súplica de ampliación del 
plazo que para pago de las dis-
tintas modalidades de Propiedad 
industrial establece la Orden de 
1.° del actual, esta Junta Técni-
ca, en el deseo de dar las mayo-
res facilidades a la industria y 
Comercio, amplía dicho plazo 
para pago voluntario hasta el 31 
de agosto próximo, y de dicha 
fecha en adelante, hasta fin del 
año actual, con el recargo de 
diez pesetas por mes, quedando 
sin efecto la caducidad a que 
hace referencia la citada Orden 
de 1." del corriente. 
Igualmente se hace extensiva 
a toda clase de modelos la mora-
toria de «puesta en práctica» a 
que hace referencia la Orden de 
23 de febrero último. 
Burgos 22 de mayo de 1937.= 
Fidel Dávila. 
Sr. Presidente de la Comisión 
de Industria, Comercio y Abas-
tos, 
G o b i e r n o G e n e r a l 
de marzo y 29 de abril del año 
corriente, procede recordar pura 
evitar coni^usionismo el precepto 
legislativo de las mismas refe-
rente a su entrada en vigor se-
ñalado para el 31 del mes en 
curso, 
En su virtud, vengo en dis-
poner: 
Artículo único. Las disposi-
ciones referentes a censura ci-
nematográfica contenidas en la 
Orden de 21 de marzo y 29 de 
abril del año corriente entrarán 
en todo su vigor pasado el 31 de 
mayo actual y en su consecuen-
cia no procederá a exigirse más 
censura que In que realicen las 
Jurttas de Sevilla y La Coruña 
ni más garantías ni requisitos 
para la que se efectúe que las 
disposiciones contenidas en di-
chas Ordenes y las complemen-
tarias que las Juntas referidas 
crean ndispensables para su 
mejor aplicación, aprobadas por 
este Gobierno General, sancio-
nándose en su consecuencia las 
infracciones que contra ella se 
cometan. 
Los Sres. Gobernadores Ci-
viles y autoridades a mis órde-
nes deberán dar la máxima pu-
blicidad a la presente disposi-
ción, 
Valladolid 28 de mayo de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
iemente L-nierueio Uonzález 
erio (Orense); Clodonklo (inr' 
a Muñoz, Arteijo (Coruñn)' 
líiriano Mañeru Roncal, Ame-
O d e n e s 
Regulada por este Qobií^rno 
Genera! la censura cinematográ-
fica en Ordenes dictadas en 21 
Para normalizar la temporada 
oficial balnearia y teniendo en 
cuenta el contenido de la Orden 
de este Gobierno de 16 de abril 
último, los preceptos vigentes, 
las circunstancias especiales por-
que atraviesa nuestra Patria y 
las instancias y datos hasta hoy 
recibidos de la Comisión depu-
radora del Cuerpo Médico de 
Baños, como avance de su la-
bor, se ordena lo siguiente: 
1.° Que los señores que a 
continuación se indican ocupen 
los Balnearios, que se les asigna: 
Saturnino Mozota Vicente, 
Citeno Nuevo (Navarra); Angel 
Nieto Memie/,,duiitis (Ponteve-
dra); i'rinio Garrido Súncliez, 
Calzadilia (Salamanca); Antonio 
Sánchez Reyes, Lugo; Aniano 
Vázquez de Prada, Carbaliino 
prense); Alfredo Piquer Martín, 
Cortés-La Toja (Pontevedra V 
Cl Cilleru l G
V l • • - 
cí
Ma i
dillo (Logroño); Miguel Torresa-
no Retortilio, (Salamanca); José-
María Casado Torreblanca, Al-
haina de Granada (Granada), y 
Mariano Escribano Alvarez, Cas-
tromonte (Valladolid). 
2.° Que los señores Abos Fc-
rrer, Pérez Serrano, Protosf 
Martínez, Bercial, Ratera, Buio 
Diez, Rodríguez Lavin (D. Feli-
pe y Leonardo), Infantes Ortk, 
'Into Reino, y Llangor Planas, 
que no pueden ocupar la Direc-
ción de os Establecimientos que 
tuvieron el año pasado, por estar 
situados en zona no llbernda, 
Intervenidos total o parciaiiiiente 
por Autoridad Militar o destrui-
dos por los azares de la campa-
ña, soliciten de este Gobierno 
General, por orden de preferen-
cia y dentro del plazo de seis 
días a partir de la publicación de 
esta Orden en el B O L E T Í N OFICIAL, 
cualquiera de los siguientes Bal-
nearios: Alange y El Raposo 
(Badajoz), San Juan de Campos 
(Baleares), Cucho, Montejo de 
Cebas y Valdelateja (Burgos), 
La Parrilla y el Salpgral (Cáce-
res), Los Berrazales y El Rincón 
(Las Palmas Canarias), Nuestra 
Señora de los Angeles (Coruña), 
San Juan de Azcoitia y Arrecha-
valeta (Guipúzcoa), La Malhaja 
(Granada), Morgobejo y San 
Adrián (León), Grávalos y Rlva 
de los B a ñ o s (Logroño) , Guitiriz 
I n d o y C é l t i g o s ( L % o ) , El Qo-
rriaga ( N a v a r r a ) , Cabreiroa, Cal-
adas d e O r e n s e , Cortegada y Par-
tovia (Orense), Cala )or (Zamo-
ra), y Paracuellos de Jiloca (Za-
ragoza). 
3 . ° ' L o s Ba lnear ios que jie-
•sultaren v a c a n t e s una vez c,un)-, 
pi ído- lo q u e antecede serán ad-
udicados c o n f o r m e se seríala en 
nues t ra Orden de 16deabr i a 
M é d i c o s que tuvieren aprobabas 
las a s i g n a t u r a s de Hidrología y 
Anál i s i s Químico . Los Medicob 
q u e reuniendo dichas comiicio-
n e s d e s e e n ocupar e s t o tempo-
rada algún Balneario, deberán 
sol ic i tar lo de es te Gobierno Ge-
neral dentro del P 'az" f ' J S 
d ías , a partir de la pnblic d j 
de esta Orden haciendo co. s af 
.conla documentación quesean 
I 6 S S 
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Lonveniente o mediante declara-
tión jurada a ) tener aprobadas 
is asignaturas expresadas, b) 
„i en tetíiporadas anteriores han 
desempeñado la dirección de al-
Balneario c) Colegio de Mé-
fllcosa que pertenecen, servi-
tios prestados al actual Movl-
jiiento Salvador de nuestra Pa-
;la, cargos o destinos que ac-
ualmente desempeñan y cuan-
datos crean convenientes 
ónsignar. Si las solicitudes pre-
lentadas no fuesen suficiente 
bara cubrir todas las vacantes, 
ste Gobierno General designa-
I libremente cualquier Médico 
liunque no tenga aprobadas las 
[(signaturas indicadas. 
4." Si algún otro Balneario 
de los no incluidos en las rela-
jlones que anteceden estuviere 
|n condiciones de ser explotado 
o parcialmente, podrán los 
bropietarios solicitar de este Qo-
pierno General la correspon-
iiente autorización, haciendo 
onstar las condiciones en que 
|e encuentra el Establecimiento 
sus instalaciones, para que 
ste Gobierno General, previo 
ps informes necesarios, autori-
ce su apertura y nombre el Mé-
íico que deba encargarse de su 
pirecc ón. 
5." Los Médicos Directores 
pertenecientes al Cuerpo de Ba-
ños, tendrán los derechos que 
fee especifican en el artículo 35 
Jel Estatuto del 25 de abril de 
|1928. Los que no pertenezcan al 
Titado Cuerpo se someterán a 
p régimen de contrato, confor-
me se especifica en el artículo 38 
m mencionado Estatuto y en 
as Ordenes de 10 y 18 de ma-
de 1935. 
J Los Balnearios que al 
B'egar a la fecha oficial de^per-
Fa no tuvieren aún designado 
l^ édico Director, podrán abrirse 
pajo la dirección de un Médico 
residente en la localidad, libre-
mente contratado por el propie-
Mio del Balneario, incluso por 
pe mismo si fuese Médico, 
pasta que por este Gobierno 
[genera sea nombrado el que 
7 desempeñarlo en la presen-
tí temporada. 
'. A ,puanto,se dispone en es-
urden, lo mismo que la ante-
!ni? í^^bril,tendrá carácter 
«nsitorio y sólo para la pre-
sente temporada, quedando en 
suspenso cuanto se oponga a su 
cumplimiento^' 
Este Gobierno General resol-
verá libremente las incidencias 
y reclamaciones que puedan pre-
sentarse. 
Valladolid 26 de mayo de 
1937.=E1 Gobernador General, 
Luis Valdés. 
Excmo. Sr.: Con esta fecha y 
en el expediente de jubilación 
por imposibilidad física del Se-
cretario del Ayuntamiento de 
Becedas (Avila), D. Blas Gó-
mez Martin, se ha verificado por 
este Gobierno General del Es-
tado el prorrateo prevenido por 
el artículo 46 del Reglamento 
de 23 de agosto de 1924, siendo 
el sueldo regulador el de 3.500 
pesetas, debiendo percibir el in-
teresado los cuatro quintos por 
contar más de 35 años de ser-
vicios. 
El Ayuntamiento de Hergui-
juela de la Sierra (Salamanca), 
abonará mensualmente r69 pe-
setas. , 
El de Casas del Puerto de 
Tornavacas (Avila), 63'59. 
El de Becedas (Avila), 168'05. 
Corresponde a esta última 
Corporación municipal abonar 
mensualmente a D. Blas Gómez 
Martin la cantidad de 233'33 pe-
setas, recaudando de las restan-
tes la cuota señalada en el pro-
rrateo. 
Valladolid 28 de mayo de 1937. 
= El Gobernador General del 
Estado, Luis Valdés. 
Sr. Gobernador Civil de Avila. 
Secretaría de Guerra 
Ordenes 
Ascensos 
La orden de 30 de abril último 
(B. O. núm. 194), por la que se 
asciende al empleo inmediato al 
Brigada de Infantería D. José 
Rodríguez Rollán, se entenderá 
rectificada en el sentido de que 
su verdadero nombre es Ramón 
y no José, como por error se 
consignaba. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Por reunir las condiciones se-
ñaladas en el Decreto número 50, 
de 18 de agosto de 1936 (B. O. 
número 8), hecho extensivo al 
Cuerpo de la Guardia civil por 
orden de S. E. el Generalísimo 
de los Ejército^ Nacionales de fe-
cha 24 de abril último, se conce-
de el ascenso al empleo superior 
inmediato, con la antigüedad que 
en su día se señale, a los Briga-
das de dicho Instituto que figuran 
en la siguiente relación: 
Brigadas a Alféreces 
D. José Cañero Toro, de la 
Comandancia de Córdoba. 
D. Donato Cid Monje, de la de 
Cáceres. 
D. Justo Escalante Escobar, de 
la de Valladolid. 
D. Francisco Portillo Lara, de 
la de Pontevedra. 
D. Fernando García Vinuesa, 
de la de Soria. 
D, Juan García Borrero (2.®), 
de la de Huelva. 
D. José Guardado Martínez, de 
la de Sevilla interior. 
D. Manuel Blasco Huarte, de 
la de Zaragoza. 
D. Geraido Merino Marinas, 
de la de Teruel. 
D. Vicente García Cifuentes, 
de la de Orense. 
D. Juan Esain y Esaín, de la de 
Navarra. 
D. Maximino Sánchez Gonzá-
lez, de la de Badajoz. 
D. Bonifacio Prieto Triguero, 
de la de Logroño. 
D. José Pérez Campanario, de 
la de Cádiz. 
D. Julio Santos Pérez, de la de 
Salamanca. 
D. Juan Chavez Campos, de la 
de Córdoba. 
D. Zacarías Fernández Díaz, 
de la de Badajoz. 
D. Mariano Crelgo Rubio, de 
la de Pontevedra. 
D, Manuel Rodríguez López 
(10), de la de Pontevedra. -
D. Benito Artero Ara, de la de 
Zaragoza. 
D. Domingo García Seoane, de 
la de Sevilla interior. 
D. Diego Calvarro Garcia, de 
la de Cáceres. 
D. Ignacio Mielgo Montero, de 
la de León. 
ie87 
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D. Rodolfo Ruiz Garda , da 
la de Huelva. 
D. Juan Martín Llórente, de la 
de Segovia. 
D. José Marín Upe, da la de 
Zaragoza. 
D. Miguel de Hoyos Sánchen, 
de la de Las Palmas. 
D. Slnforlano Mecerreyes Per-
nias, de la de Burgos. 
D . Luis Castellanos Rodrigues, 
de la de Salamanca. 
D . Matías Ferníndcx de la 
Guerra, de la de U Coruña. 
D . Melchor Mansllla LoRaRO, 
de la de León. 
D. TomAs Olmo Barranco, d i 
la de Granada. 
D. luán TrlnMai Ha t t i á t , 
la de Badaioi, 
D . Jaime Bardiaa Rebam» d t 
la de Cádiz. 
D. Gabriel LApee Qómts , de 
la de Badajoz. 
D. Luis RoWedano Baquertea, 
de la de Las Palmas. 
D , Bernardo Qonz4lee jambrl* 
na, de la de Oviedo. 
D . Melchor Medina Mellado, 
de la de Córdoba. 
D. Salvador Mate» Pérat, de 
la de Alava. 
O. Castor Alvarei Urrutla, de 
la de Navarra, 
D. Francisco Gómez Rivaa, de 
la de Cádiz. 
D . Juan Alvarez Casala, de la 
de La Corufia. 
D. Pablo Gómez Clvera, d t la 
de Zaragoza. 
D. Manuel Maíllo Osuna, de la 
de Córdoba. 
D. Honorio Agulrre Mljangos, 
de la de Huesca. 
D. Emilio Carcedo Morede, de 
la de Burgos. 
D. José Calatrava Sorlano, de 
la de Teruel. 
D. Domingo Delgado Sánchez, 
de ta de Huelva. 
D. P¿lix Arce QQeme, de la de 
Burgos. 
D. Diego Expósito Domínguez, 
de la de Huelva. 
D. Perfecto Santos Otero, de 
la de La Corufta. 
D. Dionisio Banzo Cuello, de 
la de Huesca. 
D, Isidoro Diez Sevillano, de 
la de Zaragoza. 
D. José Corporalei Galán, de 
la de Zamora. 
D, Manuel Castro Lebón, de 
1» d« Lugo. 
D. Oablno Sanz Alfaro, de la 
de Zaragoza. 
D. Gregorio Hifnández Oul-
Ilén, de la de Marruecos. 
D. Emilio Blanco Lorenzo, de 
la de Zamora. 
D. Evaristo Ordóftez Pérez, de 
la de Pontevedra. 
D. Guillermo Santiago More-
no, de la de Huelva. 
D. Antonio francés Ruiz, de 
la de Soria. 
D. Juan Rodríguez Mentllla, 
de la de Córdoba. 
D.José Robredo Moreno, de 
i i de Falencia. 
D. Juan Sosa Florea, de la de 
Salamanca. 
D. Nlcoláa Mentllla Arrakal, d a 
la d t Marruecos. 
D. Hermenegildo Farrtra Vidal, 
d t la d t Valladolld, 
D. Martin Arlflo Borrá, de la 
de Teruel. 
D . Manuel Prados Fernández 
de la de La Corufta. 
i. Simó» Marcos López, d t la 
de Sevilla, Interior. 
D. Felipe Rivera Maclas, de la 
d t Zamora, 
D, Manuel Suárex Suárei, de 
la d t Oviedo. 
D , Antolln Cambero Vega, de 
la da Teruel, 
D. Juañ Gallego Alonso, de la 
de Salamanca. 
0 . Tomás López Recio, de la 
de Cádiz. 
D. Tomás Martínez Cabrera, 
de la de Sevilla, exterior. 
D.José Fernández Obeaga, de 
la de Cádiz. 
D. Matías Moguel Bernal, dt 
ta d t Córdoba. 
D. Antonio Osorlo Muñoz, de 
ta d t Córdoba. 
D . Gil QonzAttz Calvo, d t la 
d t Falencia, 
D . Antonio Caballero Méndez, 
d t la de Córdoba. 
D. José Bounln Picó, de la de 
Baleares. 
D . Antonio González Martí-
nez, (í.o), de la de León. 
D . Manuel Gutiérrez Alvarez, 
( I .5 , de la de León. 
D. Angel Azcona Mora, de la 
d t Burgoi. 
D. Rafael Anarta Viera, de la 
de Cádiz. 
D. Stvtfino García Portillo, de 
la de Valladolld. 
D. Antonio Rubldo Yánez, de 
la da L a CeruRa, 
D. Casimiro Sorlano Serna, di 
la de Zaragoza. 
D. Magenclo Latasa López, ii 
la de Navarra. 
D. Manuel Santamariiia Oai. 
da , de la de Orense. 
D. Félix Conde Zanca]o,deli 
de Avila. 
D. Evaristo Rublo Velase», di 
la de Segovia. 
D. Nicolás Lópee Qómei, di 
la de Navarra. 
D. Felipe Palemo y Pal»», 
de ta de Falencia. 
D. Fermín Calvo Cre8pí,<íli 
de Logroño. • | j 
D. iJanlel Tamurejo 
la de Zamora. 
D. Juan Mafioz R«|al,iilt{ 
de Córdoba. 
D. Eulogio Merino Rlncin,« 
la de Baleares. 
D. Isidro CardeRosa Risco, íi 
a de Badajoz. 
D. Fulgencio Roldán MuRoi, 
de la de Huelva. 
D. Alberto Torres Cea, del 
de Burgos. 
D. Estanislao Arranz Qué 
tez, de la dt Valladolld. 
D. Francisco Merino Cayutli 
de la de Pontevedra. 
D. José PImentel Muflo^í 
la de Badajoz. 
D. Jesús Ferrelro Freire, d(i 
de La Corufia. 
D. Victoriano Casado S p 
dor, de la de Alava. 
D. Antonio Rangel García,« 
la de Sevilla, exterior. 
D.José Ortega Artedo, del 
de León. ^ 
D, Vicente Villarrubla Carri 
de la de Toledo. 
D. Juan Ballesteros Berengu» 
dé la de Valladolld. 
D.José Novoa Oropesa, 
deCáceres. ,, > 
D. Juan Colodrero Vergafíi» 
" a Uocid lo Urdióla Líwro 
de la de Zaragoza. . , 
D. Antonio Ramírez de la 
D " j u . n ® l e g o Corb . *-
la de Sevlll>e»teilor. 
D. Enserio Valdallw H"» 
qu t i , d a l a d tS t gev l i . | 
1 
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D Marcelino Marcog Tonte-
ka déla de Falencia. 
D, Pablo Conde Olmeno, de la 
D j S Qiner Serra. de la de 
Casimiro Diez Sáiz. de la 
Falencia. „ ^ ^ , 
D, Francisco Yuste Garda, de 
la de Cádiz. ^ , ^ 
D, Ricardo Ruiz Pozo, de la de 
Boria. . . . , 
D. Manuel León Silva, de la 
de Cádiz. ^ , , . 
D. Narciso Santos Muñoz, de 
de Cádiz. 
D.Francisco Alonso López, de 
de Córdoba. 
T ^ D . Juan Gómez Cerrón, de la 
4e Badajoz. 
D . Emi l io Salmerón Maldona-
[o, de la de Alava. 
D .F r anc i s co Sánchez Esplno-
i , de la de Marruecos. 
^D. Florencio Marcos Qonzá-
|z, de la de Salamanca. 
ÜD.Juan Ramis Ferrer, de l a de 
jileares. 
[). Manuel Villegas Morales, 
la de Granada. 
D. Angel Béseos Colás, de la 
I Zaragoza. 
D. Pablo de la Puente Aguirre, 
la de Lugo. 
D, Basilio Valbuena Merino, 
¿ladeValladolld. 
D. Francisco Romero Alcudia, 
i la de Cádiz. 
¡D. Diego Bejarano García, de 
de Marruecos. 
D. Salvador Pérez Palomo, 
¡la de Sevilla exterior. 
D, Indalecio Gómez Marín, 
i la de Marruecos. 
D. Blas Barrado Sánchez, de 
de Las Palmas. 
D. juan Mesa Nieto, de la de 
ivllla interior. 
D. Germán Izciie Gorricho, de 
de Navarra. 
D-José Cid Valdepérez, de la 
í Salamanca. 
D. Anlonio Allepuz Paus, de la 
i Huesca. 
t¡. Antonio Torrecilla Lucas, 
la de Salamanca. 
Restituto . Roncero Revelo, 
de Cáceres. 
Q. Fráncisco Herrero Santla-
Jl^iela de León. 
Buenaventura Castañeda 
I » de la de La Coruña. 
b . Raimundo Ocana Lozano, 
de la de Orense. 
D. Isaías Veloy Sastre, de la 
de La Corufía. 
D. Moisés Serrano Jiménez, de 
la de Toledo. 
D. Juan López Tomé, de la de 
Salamanca. 
D. Alejandro Casas Martínez, 
de la de Marruecos. 
D.Juan Valverde Castro, de la 
de Sevilla Interior. 
D. Rogelio Domínguez Garda, 
de la de Badajoz. 
D. {Segundo Muñoz Perosillo, 
de la de Valladolld. 
D. Manuel Pérez Navarro, de 
la de Oviedo. 
D. Evaristo Garzón Rufo, de 
la de Sevilla exterior. 
D. {Vicente Mur Blanco, de la 
de Tenerife. 
D. Ildefonso Manzanera Gó-
mez, de la de Navarra. 
D." Raimundo Pérez Merino, 
de la de Sevilla exterior. 
D. juan Santos Hernández, de 
la de Logroño. 
D. Enrique Codesal Pablos, de 
la de Oviedo. 
D. Miguel Üiaz Berrocal, de la 
de Huelva. 
D. Rafael Gadea Garda (3.°), 
de la de Burgos. 
D. Juan Pérez Borrego, de la 
de Cáceres. 
D. Angel Morán Miranda, de 
la de Cáceres. 
D. Antonio López Marín, de la 
de Sevilla Interior. 
D. Gregorio Marcos Lázaro, 
de la de Toledo. 
D. José Rodríguez Maestre, de 
la de Oviedo. 
D. Domingo Martínez Corral, 
de la de Orense. 
D. Francisco Bejano Albarrán, 
de la de Sevilla, exterior. 
D. Joaquín Garrido Valcárcel, 
de la de Navarra. 
D . Pablo Bella Odéríz, dé la 
de Logroño. 
D. Rogelio López Gómez, de 
la de Segovia. 
D. Frutos Abad Gómez, de la 
de Segovia, 
D. Justo Cánovas Aibar, de la 
de Sevilla, exterior. 
D. Manuel León Pasamls, de 
la de Marruecos. 
D. juan Caballero López, de la 
de Cádiz. 
D. Eduardo Qarcla Bosque, de 
la de Ziragozi. 
D. Felipe Gonzalo Chércolls, 
de l i de Navarra. 
D. Blas Garda Matlto, de la 
de Badajoz. 
D. Luis Balluerca Garrido, de 
la de Logroño. 
D. Manuel Vargas Martínez, 
de la de Córdoba. 
D. Antonio Florido García, de 
la de Majruecos. 
D. Vicente Rojo Casado, de la 
de Burgos. 
D. Domingo Ramis Puyal, de 
la de Navarra, 
D, José Robles Garda, de la 
de Toledo, 
D, Vicente Santamaría García, 
de la de Orense. 
D. Onofre Aguilar Jiménez, de 
la de Marruecos. 
D. Rafael Torres Gamero, de 
la de Córdoba. 
D. Antonio Mestre González, 
de la de Sevilla, exterior, 
D. Isidoro Sastre Moreno, de 
la de Segovia, 
D. Victorio Benítez Fernández, 
de la de Toledo, 
D Félix Martínez Orte, dé la 
de Soria, 
D. Lorenzo Lafon IruzozquI, 
de la de Navarra. 
D, Mariano del Pino Villalba, 
de la de Pontevedra. 
D. Segundo Campos Fariña, 
de la de Alava. 
D, Vicente Fernández Gonzá-
lez (2.°), de la de Avila. 
D. Segundo Campos González, 
de la de Salamanca. 
D. Aureliano Martín Arroyo, 
de la de Palencia. 
D, José Lorenzo Deza, de la 
de León. 
D, José Neira Alvarado, de la 
de Marruecos. 
D, Tomás Torres Aspiroz, de 
la de Alvava. 
D. Angel Orduña Clemente, 
de la de Zaragoza. 
D, Manuel Cubero Blanco, de 
la de Córdoba. 
D. Eugenio Velasco Pedrero, 
de la de Zaragoza. 
D. Ildefonso Arenas Rojas, de 
la de Badajoz. 
D. Ambrosio Santos Velasco, 
de la de Sevilla, interior. 
D. Francisco Miguel Alvarez, 
de la de Marruecos. 
D. Tomás Herrero Pérez, de la 
de Avila. . 
D. José Ardanaz Ramírez, de 
la de Ptleacla. 
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D. Francisco Andrade Osuna, 
de la de Sevilla, interior. 
D. Joaquín Yus Buriilo, de la 
de Oviedo. 
D. Gabriel Fuentes Jodar, de 
la de León. 
D. Pedro Allué López, de la 
de Zaragoza. 
D. Francisco Casajús y Casa-
jús, de la de Huesca. 
D. Joaquín Losco Ariño, de la 
de Teruel. 
D. Tomás Guillardin Blas, de 
la de Lugo. 
D. Serafín Olcoz Guruciaga, 
de la de Navarra. 
D. Marcos Cano Jerez, de la 
de Burgos. 
D. Diego Rodríguez Estévez, 
de la dé Sevilla, exterior. 
D. Daniel Rocandio Domín-
guez, de la de Logroño. 
D. Epifanío Pacho Sánchez, 
de la de Palencia. 
D. José Domínguez Fando, de 
la de Marruecos. 
D. Damián Santaella Saez, de 
la de Granada. 
D. Nicolás Soto Calzada, de 
la de Burgos. 
D. Epifanio Martínez de la 
Cruz, de la de Marruecos. 
D. Rufo Dorado Hernández, 
de la de Toledo. 
D, Agapito López González, 
de la de Burgos. 
D. Antonio Riera Domingo, de 
la de Cádiz. 
D. Enrique Martin Gil, de la 
de Burgos. 
D. José Cintas Sánchez, de la 
de Córdoba. 
D. Antonio Gómez Barrera, de 
la de Cádiz, 
D. Joaquín Chico Rulz, de la 
de Avila. 
D. Manuel Iglesias Perez (2.°), 
de la'de Sevilla exterior. 
D. Eustasio Llórente Sáez, de 
la de León. 
D. Alejandro Vicente Miguel, 
de la de Salamanca. 
D. José Rodríguez Ortega, de 
la de Sevilla exterior. 
D. Florentino Martín Sánchez, 
de la de Zamora. 
D. Antonio Sánchez Morán, 
de la de Huelva. 
D. Fernando Perrero Robleda, 
de la de Valladolid. 
D. Fermín Blable Carrasco, de 
la de Segovia. 
D. Eduardo Arnau Durá, de la 
de Teruel. 
D. Juan Pérez Colmenar, de 
la de Sevilla exterior. 
D. Daniel Osma Sánchez, de 
la de Cáceres. 
D. Juan Ruiz Calderón, de la 
de Huelva. 
D. Valentín López Guijo, de 
la de Valladolid. 
D. Gregorio Sánchez y Sán-
chez (2.°), de la de Badajoz. 
D. Fermín Roa Alonso, de la 
de Cáceres. 
D. Secundino Martín Domín-
guez, de la de Cáceres. 
D. Manuel Leal Lozano, de la 
de León. 
D. Benito Lamela Montes, de 
la de Orense. 
D. Crescendo Herrero Villal-
ba, de la de Teruel. 
D Alvaro Platero Cano, de la 
de Oviedo. 
D. Juan López Turégano, de 
la de Tenerife. 
D. Santiago Nisa Nelo, de la 
de Badajoz. 
D. Joaquín Baño Rodríguez, 
de la de Toledo. 
D. Enrique Medina García, de 
la de Granada. 
D. Ramón Carrasco Mesegosa, 
de la de Teruel. 
D. Alberto Sanchidrián Mar-
tín, de la de Pontevedra. 
D. Jesús Cristóbal Calvo, de 
la de Sevilla interior. 
D. Sebastián Carazo Jiménez, 
de la de Cádiz. 
D. Bernardino Martínez Moral, 
de la de Burgos. 
D. Blás San Sebastián, de la 
de Tenerife. 
D. Victbr Ruiz Salaverrl, de la 
de Burgos. 
D. Jesús Lorenzo Solans, de 
la de Zamora. 
D. Antonio Polo Marín, de la 
de Teruel. 
D. José Llórente Martín, de la 
de León. 
D. Gabriel Amengual Pomar, 
de la de Baleares. 
D. Anastasio González Fidal-
go, de la de Segovia. 
D. Pedro Giner Noguera, de 
la de Tenerife. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
==EI General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
A propuesta del Excelentísi-
mo Sr. General Jefe del Ejército 
del Norte, se concede el ascenso 
al empleo de Subtenieinte, eij 
propuesta reglamentaria por a J 
tigüedad, disfrutando en su nufr 
vo empleo la de 14 del actual,j, 
los Brigadas de la L e g i ó n q'uJ 
figuran en la siguiente relación: f 
D. Antonio Morales Lobo, 
D. Vicente López Rodrigiiez, I 
D. Nemesio Sánchez jiniéiiez, | 
D. Víctor Marquina Miñón, 
D. Isidoro González Sanlr. I 
tín. 
D. Antonio Requena 
D. Antonio Lao Lao. 
D. Francisco Cernada Ríos, 
Burgos 28 de m a p de 1931 
==EI General Jefe, Germán Qll| 
Yuste. 
Aslmllaclonefl 
Con arreglo a lo preceptuaé| 
en el Decreto número 110 B,f 
número 23) y Orden de 
octubre de 1936 (B. O. númei 
33) de la Junta de Defensa Nil 
cional, y Ordenes de la Secrtl 
taría de Guerra de 23 de ocul 
bre y 17 de noviembre del é l 
mo año (BB. 0 0 . del E.núwl 
ros 15 y 34, respectivamem 
se confiere la asimilación detí| 
férez Médico al médico civil c 
León Vernetta Jáimez, que ( 
tinuará prestando sus servicio! 
en el destino que actualmenl' 
tiene asignado. 
Burgos 28 de mayo de 1937= 
El General Jefe, Germán 
Yuste. 
Con arreglo a lo precepUiaJ 
en el Decreto núm. 110 (B.u 
núm. 23) y Orden de 1." deoj 
tubre de 1936 (B. O. num, ^ 
de la Junta de Defensa Nación 
y Ordenes de la Secretaría r 
Guerra de 23 de octubre y. 
de noviembre del mismo ai^  
(BB. 0 0 . del E . núms.lóy á^ . 
respectivamente), se confiere • 
asimilación de Alférez MédiwJ 
médico civil D. Ce les t ino Hoj 
gado García y al soldado del nq 
iimiento de Infantería San « 
tín número 25 y médico c j ® 
Bernardo E s c u d e r o y EscuJ J 
los que pasarán a forma J l 
del Cuadro de EventualidagJ 
la Jefatura de Sanida 
del 7.° Cuerpo de Ejército, t^ í 
Navalcarnero. . 
Burgos 28 de mayo ae 
1670 
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«El General Jefe, Germán Olí 
Yiib^e. 
Ollclnlldnd d«i €onipl«)in»nto 
Ascensos 
Por d i spos ic ión de S. E. el 
Q e i i e r a K s i m o de los Ejércitos 
Nacionales, d^fecha 25 de mar-
zo anterior, se a s c i e n d e al em-
pleo inmedia to a los Alféreces 
de Complemento de Intendencia 
D. José Luis Díaz Oyueios y 
D. Gabino Calvo Castro, con 
destino a m b o s en el 0." Grupo 
de Intendencia. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
«El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Queda rectificada la Orden de 
19 del actual (B. O . núm. 213), 
en el sentido de que el empleo 
que se confiero a D. César lier-
nilda Orandia, del 8." Grupo de 
Intendencia, es el de Alférez de 
Complemento, por ser su ante-
rior empleo el de Brigada de di-
cha escala y no el de Alférez 
como por error se consignaba. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
«El General jefe, Germán Gil 
Yusto. 
Por reunir las condiciones que 
determina el Reglamento para el 
Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejército, se asciende al empleo 
Inmediato, con la antigüedad de 
9 del mes actual, al Brigada de 
Complemento de Intendencia, 
D. Bernardo José Robles Alon-
so, con destino en el Parque de 
Intendencia de Vitoria. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
«El General Jefe, Germán Gil 
Vusté. 
Pase II otra* Arinaa 
Comprobado documentalmen-
te que los Oficiales de Comple-
mento de las distintas Armas y 
Uerpos que se mencionan lian 
terminado la carrera de iVtedici-
"a. por conveniencia del servi-
do causan baja en dichas Ar-
pias y Cuerpos, y alta en la 
Jsma Escala de! Cuerpo de Sa-
nid.td iVliijtar como Teniente y 
Alférez Módico de Complemon-
10, con !a nniigücdad que tienen, 
auualMientc, y pasan a prestar 
servicio «loa Cuadros Even-
tuales que se expresan en la si-
guiente relación: 
Teniente, D. Luis Mnete Or-
lusanz, del Regimiento Infante-
ría Aragón 17, al Cuadro Even-
tual de Navalcaniero. 
Idem, D. Jullini Chico-Gon-
zález, del Regimiento Infantería 
Aragón 17, al Cuadro Eventual 
de Navaicarnero. 
Alférez, D. Alfredo Iglesias 
Martínez, del Centro de /Movili-
zación y Reserva de Zaragoza 
(Regimiento de Castillejos 0." 
de Caballería), al Cuadro Even-
tual de Navalcarnero. 
Idem, D. Manuel Pérez Gar-
cía, del Regimiento Infantería 
de Granada, al Cuadro Even-
tual de Navalcarnero. 
Idem, D. Jaime Vázquez Ra-
mis, del Regimiento Artillería 
Mallorca, al mismo. 
Idem, D. Pedro Tello Mazza-
riego, del Regimiento Infantería 
de Oviedo número 8, al Cuadro 
Eventual de Navalcarnero. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
«=»E1 General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
ProeeiadoR 
A propuesta del Negociado 
de Justicia de esta Secretaría 
de Guerra, el Teniente de In-
tendencia D. Lino Naveíra Arau-
Jo pasa a la situación de «Pro-
cesado» en las condiciones que 
determina el artículo 9.® del t)e-
creto de 7 de septiembre de 
1935 (D. O. número 207). 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
•=E1 General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
De acuerdo con lo Informado 
por el Negociado de justicia de 
esta Secretaría de Guerra, pa-
san a la situación de «Procesa-
dos», de conformidad con lo 
>revenido en el artículo 9." del 
])ecreto de 7 de septiembre de 
1935 (C. L. número 577), el Te-
niente Coronel de Carabineros 
D. Juan Cornejo Calleja, en el 
6." Cuerpo de Ejército, y el Ca-
pitán del mismo Cuerpo, D. Ma-
nuel Lamadrid Rivas, eíi Al-
geciras. 
Burgos 28 de mayo de 1937.^ 
El General Jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Ilnctltlcaplon 
La orden fecha 22 del actual 
(R, O. iiñni. 217), por la (|ue si» 
concede el retiro al personal 
de la Guardia Civil y Carabine-
ros, se entenderá rectificada en 
lo que respecta al Guardia 1.® 
Mamerto Sarmiento Ruiz, en el 
sentido de corresponderle la 
cantidad de 217,32 pesetas men-
suales, en lugar de las 190,10, 
que por error de imprenta se le 
consignan, quedahao firme y 
subsistente dicha orden en los 
demás extremos. 
Burgos 28 de mayo de 1937.-" 
Er General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
nrncTO fleftalamlento de haber 
Por haber sido ascendido al 
empleo de Alférez, según orden 
fecha 12 del actual (B. O . nú-
mero 206), el Brigada de la 
Guardia Civil D. Antonio Mu-
floz Morales, se rectifica el ha-
ber pasivo que le señala la 
orden de 22 del mismo mes 
(B. O . núm. 217), asignándole 
562'50 pesetas mensuales en lu-
garde as 337'50 que como tal 
rigada se le concedían en la 
última Orden citada, la que que-
da firme y subsistente en los 
demás extremos. 
Burgos 25 de mayo de 1937. 
« E l General Jefe, Germán Qll 
Yuste. 
Sección de Marina 
Fondoa de praotloaJ«« 
Como consecuencia de pro-
puesta formulada por el Coman-
dante General del Departamento 
Marítimo de Ferrol, referente a 
la conveniencia d»., que sean ad-
ministrados por dicha Autoridad 
los Pondos de Practica es, no 
sólo por derivarse del Decreto 
número 89, sino tamb én por 
tratarse de un servicio en íntima 
conexión y dependencia con la 
utilización militar de lf>s costas, 
se dispone que mientras no se 
legisle de modo definitivo, se 
observen las reglas siguientes: 
1." Se creará en cádii uno 
de los Departíimentos de Ferrol 
y Cádiz una Junta Departamen-
tal de Practicajes, ante la que 
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rendirán sus cuentas las respec-
tivas Juntas locales. Dichas cuen-
tas se comprobarán e interven-
drán en la misma forma que las 
de Fondos Económicos. 
2," Los Comandantes Gene-
rales de los Departamentos Ma-
rítimos designarán la menciona-
da Junta, autorizando el «Apro-
bado» o «Reparos» puestos a los 
balances. 
Será también de su atribución 
el disponer las compensaciones 
de «superávit» o «déficit» entre 
las Juntas Locales de su Juris-
dicción. 
3. ' En los pagos, se dará 
preferencia a las atenciones de 
material y bajo ningún concepto 
se autorizarán para los miem-
bros de las Juntas gratificacio-
nes, gastos de representación, 
ni dietas de ningún género, que-
dando por tanto sin efecto a es-
te respecto el Reglamento de 18 
de noviembre de 1932 y disposi-
ciones posteriores aclaratorias. 
4 / Las Juntas Departamen-
tales enviarán mensualmente sus 
cuentas a esta Secretaría de 
Guerra, donde se constituirá una 
junta Central provlsfonfll, de la 
que formará parte un represen-
tante de la Dirección del Tráfico 
Marítimo encargada de resolver 
los casos dudosos y de disponer 
las compensaciones a que haya 
lugar entre las Juntas Departa-
mentales, archivando la docu-
mentación^ que entregará en su 
día al Organismo que en difini-
tiva se acuerde. 
Burgos 28 de mayo de 1937. 
= E ¡ General jefe, Germán Gil 
Yuste. 
Dentlnoa 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien nombrar Coman-
dante interino del crucero «Re-
)ública», y Jefe de su Estación 
íadio, ai Capitán de Corbeta 
José Hernández Flores, que 
cesa en la Jefatura de Comuni-
caciones del Departamento Ma-
rítimo de Cádiz. 
Salamanca 24 de mayo de 
1937.-.EI Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien nomdrar Jefe del 
Servicio de Información de la 
Zona Oriental de Marruecos, al 
Capitán de Corbeta D. José Cer-
vera Tribout 
Desempeñará simultáneamen-
te la Jefatura de las Fuerzas Na-
vales de dicha Zona, depen-
diendo directamente del Jete de 
Fuerzas Navales del Norte de 
Africa. • 
Salamanca 24 de mayo de 
1937.=»EI Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
Su Excelencia el Generalísimo 
de los Ejércitos Nacionales ha 
tenido a bien nombrar Jefe del 
Servicio de Comunicaciones deí 
Estado Mayor del Departamento 
Marítimo de Cádiz, al Capitán 
de Corbeta D, Alfredo Guijarro 
de Alcocer, en relevo del Capi-
tán de Corbeta D. José Hernán-
dez Flores, que pasa a otro des-
tino. 
Salamanca 24 de mayo de 
1037.=-^EI Almirante Jefe del Es-
tado Mayor de la Marina, Juan 
Cervera. 
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l . iras •• 45'15 
Francos su l / os . . . lí)5'75 
Keiil isii iark.. 3'45 
He l ga s m í o 
Flor ines 4'69 
Escudos 38*10 
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Coronas noruegas., , , , 2' 11 
Coronas danesas 1 '87 
EDICTOS Y REQUISITORIAS 
Zamora 
OITAflION DB REMATE 
En providencia del Sr. Juez de 
primera instancia de esta ciudad y 
su partido, dictado ante mi en es-
te aia, en autos de juiíiio ejecuti-
vo instados por la Caja de Anorroi 
y Monte do Piedad do Zamora, Su-
cursal de la do Malamaiioa, repro-
Boutada por ol Procurador D. Joai! 
María Calonje López, contra loj 
herederos en ignorado paradero 
de D. Antonio Palomeque Quinta-
nilla, mayor de edad, viudo, inge-
niero y vecino de la dehesa da 
Valdemimbre, término de Sanzo-
le.s (Toro), domicilio designado en 
la escritura de préstamo, sobre re-
clamación de 363.930,62 pesetas de 
principal, intereses y costas, ha-
biéndose practicado embargo en 
en una partija de dehesa, término 
redondo de Valdemimbre, término 
municipal de Sanzoles, de esta 
provincia, sin el previo requeri-
miento de pago a los deudores por 
ignorarse su paradero, por lo que 
se cita de remate por medio deja 
presente y requiero al pago ne 
dichas responsabilidades a los de-
mandados dichos para que en el 
término de nueve días se personen 
en los autos dichos y se opongan 
en forma a la ejecución despacha-
da si les conviniere, bajo aperci-
bimiento de pararles ai per, uicio 
a que haya lugar en derecho; y 
que de comparecer acreditando 
previamente s u personalidad, le» 
serán entregadas las copias (Í0 » 
demanda y documentou presentí 
dos, que obran en este Ju^K^JJ' 
Zamora 18 de mayo de if^ ' 
=B1 Secretarlo judicial, r. "" 
/IdefoQto Fernáudei. 
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Burgos 
/Don Antonio de Vicente Tutor y de 
Ouelbenzu, Juez de Instrucción d< 
Burgos. 
Por et presente edicto, y comO 
comprendido en el número l.o del 
articulo 835 de la Ley de Enjuicia-
miento criminal, ?lto y llamo a Ser-
gio Barcleia Odmez, de 26 años .^ 
Soltero,' cantero, hjjo de Tomás y 
de Ramona, natural de Qrobas (Pon-
tevedra) y vfecino de esta ciudad, Jg-
norándose su actual paradero, a fin 
de que comparezca ante este" Juz-
gado, Mto en cl Palacio de Justi-
cia de esta ciudad, dentro del téi-
mlno de diez días, para ^er redu-
cido a prisión en la cau^a que con 
el número 88 del año 1936, instruyo 
por el delito de violación, bajo aper-
cibimiento de que, de no presentarse 
será declarado rebelde y le paraa 
el pcrjulclo a que hubiere lugar con 
^reglo a la ley . 
A l p r o p i o tiempo meífo y encargo 
a todas las Autoridades y Agentes de 
Pulida Judicial, procedan a la bus-
ffl ilel fflcndonndo «iijefo, corniinl-
«jido a este Juz.cado, caáo de ser 
I habido, su actual residencia. 
Dado en la dudad de Biirífos a 24 
áe diciembre de 1936.-AntonIo de 
Vicente Tutor.~El Secretarlo. 
Juez de Instrucción, Antonio íie 
Vicente Tutor. 
DOQ Antonio de Vicente Tu-
tor y de G^uelbenzu, ,Iuez de 
iTistniccián de Burgos. 
Por el presente edicto, y co-
mo comprendido en el número 
primero del artículo 83.5 
ide la ley de enjuicia-
miento círiñilnal. cito y llamo 
a Josí Terrazas Sanianiaríá, de 
23 años, hijo de EUas y Jose-
fa, natural' y vecino d© esta 
Capital, soltero, confitero a fin, 
do que comparezca ante este 
Juzgado, sito en el Palacio de 
•Tustída de esta ciudad, dentro 
del termino de diez días, para 
ser reducido a prisión en la 
causa que con el número 31(5 
aflo 193r), Instruyo por el delito 
de hurlo, bajo' apercibimiento 
de que, de nó presentarse serd 
declarado rebelde y le parará 
el perjuicio a (^ ue" hubiere lu-
fiar con arredilo a la ley. 
Al propio tiempo rueifío y en-
cartjo a todas las autoridades y 
agentas de poUcía judicial, pro 
cedAn a la Divsca del mención® 
tto suleto, ooraunío^ndo a esta 
caso de ser habido, su 
íctual rcsidiBncla . 
UAiio en Itt dudad de BurgM 
* 11 de noviemlose d » 
Don Antonio de Vicente Tu-
tor y de iG i^elbenzu, JuCz de 
Instrucción de BursTos. 
Por el présenle edicto, v co-
mo comprendido fen el númCro 
1.0 del artículo 835 de la lev 
de Fnínícíamiento, cito v llamo 
a Pedro Feline Ancbi'ia TJíral-
de. de 35 años, hijo de Santos 
y de Tomasa, natiiral v vefíno 
de Tolosa., soltero, contable, a 
fin de que comnare^cn anf e este 
Juzgado, sito en el Palacio de 
.Tusliria de esta rí'idad. dentro 
del t/rmino de diez dfas, para 
sor reducido a prísíAn, en la 
cansa que con el niímero Í3t 
del afio 193fi. insfruvo nor el 
dclilo de estara, bajo a-^ ierdbi-
miento de nno, de rio presentar 
so serA declaríido rebelde v le 
pararí? el perjin'cío a rru® hu-
biere lusar cnn 'arpéalo a la lev. 
Al-propio fiemno nrPffo v en-
carco a foda^ la»! anforiríades v 
asen fes de políeía Judicial, pro 
cedan a la b"sra del menciona 
do snjoto, com'mícando a este 
.Tuz-^ ado, caso de ser habido, su 
actual rc.sidencln . 
Dailn en l^ ^ rínriad de niiroos 
a 11 de noviembre m 1936.—Er 
•Tuez de Instrucción, Antonio de 
Vicente Tutor. 
Don Antonio de \T(?ente Tu-
tor V de r^ T I^benzn, Tufe de 
Inistrucción de Bnr^oS. 
Por el presenie edicto, v co-
mo comprendido en el número 
1.Q del artículo 835 de la lev 
de Knjuícíamiento, cito v llamo 
a Pedro niarcía Marijuiln, de 
48 laflos, "hijo de Pedi^ e Ti-®-
ne, njatural' v vecino de Bur-
ffos, San Cosme !>?). 3.q. solte-
ro, fíuarnicionicro, a fin de ([iic 
comparezca ante lesie Juz!ia:do 
silo en el palacio de .Tuslícia 
de esta dudad, dentro del tr'-rm? 
no do diez días, para ser rte 
ducido a prisión en la causa 
que con eí número fiO d'Cl ano 
1936, instruyo por el delito de 
robo, bajo apercibimiento de 
cfue de no presentarse, será de-
clarado rebelde y le parará eí 
perjuicio a que hubiere lugar 
con arreglo a la ley. 
Al pronfo tiempo ruego y en-
carf»o 0 todas las auloridnaeiS y; 
«gentBS de noUcía Judicial, pro 
cedan a la busca del menciona 
Qq suieto.^ oomuniosuulo a estA 
Juzgado, caso de ser habido, su 
actual residencia . . 
Dado en la ciudad de Burgo® 
a 11 de noviembre de 1936,—El 
Juez de Instrucción., Antonio 
Vicente Tutor. 
Don Enrique Núftez Cabezas, 
Comandante de Infantería, 
Juez instructor eventual de 1« 
sexta División orgánica. 
Hago saber que por este mi 
primer edicto, cito, llamo y era 
plazo al vecino de Briviesca 
Federico Hernando Hernando, 
chófer, el cual es natural de 
Uzquiza de Víllorobe (Burgos) 
hijo de Donato e Isidora do 
48 afios de edad,, de estado ca-
sado para que en el plazo de 
cinco días a contar desde la p\i-
bldación del presente en el Bo-
letín Oficial de la provincia 
comparezca en esie .Tuzcrado, si-
lio en la sexta División orgár 
nica a los efectos de la infor-
mación instruida en averigua-
ción de Su paradero. 
Burgos 16 de noviembre de 
19.36.—Enrique Núñez Cabezas. 
—Ef Secretario, Alberto Quin-
taniUa., 
Don Antonio de Vicente Tutor,, 
y de Gfjelbezu, Juez de In-
íirucción de Burgos . 
Por fl pres-ente edicto, y co-
mo comprendido en ef número 
1.Q del artículo 835 de la ley 
de enjuiciamiento criminal, ¿I 
to V llamo a David del Barrio 
Luis., de 37 aflos de ledad, casa 
do con Paula Alonso Miguel, 
pintor, sí bien actuarmente de-
be encontrarse traliajando en 
la Compañía de Tfna-naiscón \» 
Fí^mandc d'' CTÍranados, domíei 
liado en yalládolíd. 
10, a fin de niie cnmoarczen an 
te este .Tuzottdo, sito en el Pa-
lacio de .Tusticia de esta ciudad; 
dentro del ti^ rmino de diez dfns 
para oirle sobre los hechos de 
autos, recibirle dieclaraelón in-
dagatoria V ser reducido a pri-
sión. en la causa que" con el 
número 354 del arto 1936 , íns-
truvo por el delito de estafa 
bajo apercibimiento de oue, da 
no .presientftrse sérá declarado 
frebelde y leí it^ arará el pieü^ jnf 
do a fft'ie hubiere lugar con 
larreitlo a la ley 4 
Al propio (leiTiPtí niBoto v en 
cargo a todas lai i«(iifor1dadrta 
f agenta® aü potteW Juaieltl, 
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procodan n Iü htisca ilfl »nrii-
fiiiiifldo siijí'.ln, comuiiícii.uiio a 
eslo .luz í^ado. Cliso (if scr liabi 
icio,, «11 acliirti rcsidnicia. 
lindo oji In ciiidnd do liiii-cfo., 
att {) l^e l'cbrorr,. dü l<);57. l'I. 
Juez do Tnsinicc'kín, Antoula de 
Viccnto Tujtor 
Arenas de San Pedro , 
Corcho Felli'i, .Tiian, conocido-
por el Corclio, dP 2fi años, ca-
Rfldo con Cnrmcri Sierra, hi-
jo do lúi»o()lo y .;nsefft, jnmnln-
ro, nfihii-Hl y vcicino d? 'tista ví-
lln, donile Uivo Hii i'ÜHnio do-
micilio y cuyo Hcliifil parnili'ro 
sp J).t,M()ra, como cntnprfMidido 
í!n fi ni'imero iM-ímtvo del íir-
Ifcido K'íf» do la If^ y de iRujtii-
díiniii'iUo crfndrirtl,,' rciinpftt i'co-
rfi Cirilo esl'O dit5 Jnglruc.-
rlóri (MI Arriios du Sna pedm, 
dcniro dPÍ plftzo de diez díns 
fil objclo d» ronslitliiirsB de 
inu<*vo' en i)ris{ón provísíomU 
T>or raz'm dt^  In cansa «vi© so 
le sifínió con «1 mili^ íjiero 1fU 
rollo :!!).") de 1I!):íR, ".alíro (cneii-
cía ilcRal dP onnas; bajo aper-
cibiinícnlo de ser d«c]arn(lo ro-
bcldi- y i)arat'l0 ol perjuicXo a 
'quo hiibíprp liigar. 
AI jiropio Uompo se niega 
^ • • ' cíp 
;cuí y 
jclolcncióñ. ,condiicii'ridoio a la 
ía todn-s los arroiites do PoU
JndicinI proccdan a la buscQ' 
pjislón de lest® partido. 
Arctin?? do San. l'iedro, 7 
Hii'íc mbre do Krt?. - líl .Tii«z de 
iaslruccíón, í|abrící G. liumo. 
itlclipnclrtn ,coirdncí('indol!p. a la 
prisión de cst'c piul ido, 
Arcnns- de Siui l'cdro, 7 dP 
dfcícmlipc. da 1!);í7. l'.l .ínO/. do 
iii/Slrncción. G|brío(, G. BuRiio. 
Domíriítiiex Manzano, Pedro; 
Dominiíiicz Man/.cino, Clemen-
te, de'32 y 35 artos do ©dad, 
casados, hijos de Sixto y Ana-
pila ,na(:nrales y vPcinos de Mi-
jares, cortijo comprendidos en 
el iiíimPro se í^undo d'O] m-lícn-
lo «35 do 1« lüy de enjiircia-
ndimbi criminal,' compnrécen'in 
díMTlro dPl. ti'rmiiio 'de diez dfiis 
«nlt; esi0 .Tuirf^ ndo d® instnrc-
clón d(> Arftnas dp Smi Pedro, 
para llevar a cfcclo do nuevo 
la prisión preventiva qtio siiri'fa 
í^ n la c/íi'CPl de ftíito pfii-lida, 
por rozón de la causa do 
1938, Sfdiro robo y lcsú)ries.; 
apercílddo;? cfiio do'no verincnr 
lo le» páranla los perjuícioa 
fionslfíidentes y scri'iii décXara-
Üo'S reboldes. " ' 
Arenas do San Pedro 22 «« 
diciembre de 1030.—Eí .Tufe Vle 
inslrucción, Qabríeí G. Bumo. 
r^fonzíileit da CflRiro. .Tnslíno, 
de 2f- artos, soltero, jornnlei-o. 
bJjo de l'edro y l'el'ra, mitii-
ra1 y vecino (Ib esta villa, don-
de iilvo su último domiViHu y 
cuyo actual p/iradero sfr 
l.Lfnora, c o m o coui])rendíilcii 
<-n 'OÍ im'nniero pn'mcro del ar-
lículc) 83.') nc Irt ]oy dí' Cnjul-
n:nniün)o «TímimU, "comiiar'>oe-
iVi ante esfe .íu7(,rndo d f iinslrtio-
dr'iin. eii Arena'; íle San I cdro. 
klcntro d.'í iiUmo de (ÍI'P'a dfiw 
jil i¡h-jelo d" constitliUrve do 
nuevo en pnsión provlsiomil 
razón tie iii cnu'ia (¡iie sií 
. lo •-••iu .nilniero lü l , 
j'dlld üir» :-,ol>r" tíMiíüi-
(•4í( iV í^-iiJ d;' ¡vniífi-': 
Í'íiufiijí'-rito n y 
V i'íírft'f" S'i jHfrju'ítao ft 
que nuHí'í-' 
Ai i i V í í l e m s ^ e -í -' V.:: 
íutlidoi IJÍ'jO^ 'Í.ÍAU «S su bü^cR y 
Crn?; Martín, Míxínio de la, 
00 43 aiios c^asago con Elibona 
de Santiaso, lornaloro, hijo do 
Juliitn y Carolina jintiirul y ve-
cino de Momboltrán, eyadido dtí 
la prisión preventiva do osto 
Ijftrtldo el 30 do Julio i'dtímo, 
en cuyo esiablectiiniento sufría 
prisión pi'íjvisitjnal por la cau-
sa t'lí) (lo .|[)3(i, seguida al mis-
ino por honii(!Ídío; como com-
prendido, ])or tanto, en el jjó-
tiiero «Cj^ 'undo del ai-tfculo K35 
do la ley do onjuiciiirníento cri-
rnlnal, compare'oertl on lírmino 
de diez días anto Oste .Tiizga-
;dc> íle instruccK^n d.e Armas 
. do San T'edro „para constlluírso 
en prisií^ n [)or ju indicada cau-
sa ¡apercibido (pie de no 
ficarlc) será declarado rol)ieldo y 
Jjii iiarari'in Ifs d^ 'mi'is ]icarjuk-
cjoB a que hubiere lug^ ar co,u 
arrci^ ló a derecho. 
Arenas do San P€<iro 22 de 
dicicuibro do 103(1 -l-t Juez do 
iiislrucclóin, Cfihríeí G. liuCiio, 
Mariano Tíerrnny,, iirenlilos y seiTS. 
tarlo (liin Tihtoh dií.í Aviii'itnmleiH 
lo íl(i PlR(lriilnv.«s, y n Ttoojinicjnr 
.Sí'iucho!', 1 ).oniIni<ufl7;., voí^ lim como 
íes luilorioi-es do dicho piioWo (I9 
Piüílrnluvtis, y ' cuyos m . 
tóales pnruderos-so lü'noran, nnra 
quo íiti lol ti5rinIuo do dl(>z dlai 
coini)nrü7,caii tuite esto Jiufiarto a 
prestar declaración en ef 'sanindo 
número 178 de Ifl.lfi, sobro mol. 
versacWn, linjo 'aivereiliíniiento de 
qub si no compareeen Idk parnnln 
eí perjuicio a que hubiere Jiiiíar, 
Dadn en Arenas de San Pednj 
M 23 (Ic novienil)rB <!o 103ñ,-fi(, 
briol (lonzálCK. — Guzmáu Doini 
Mo. . 1 - 1/ 
Suelo r.ftr?>oníiro "Andrís, (Jo 20 
Iftfios, sollaro, hijo do Muría v Jo-
Kf!, Jornalero, natiiml y vecino de 
(Itindelora, rosiro moríiio., «staiiira 
renulnr, «jos jiardos, visto «í esll. 
lo dúl país, y cuyo achial parado-
ro NO itíiiorfl; como comprendido 
en hjt ni'unoros l.o y 2.u d«( Rrll-
cul« 8.35 dü la ioy de Enlulcianitca 
to crlniiinií ,com mroceni dentro 
dof liírnilno do diez días «nto «i> 
to JuzRndo de lnslruccl(5n de Afo-
nas do San Podro, para oonsttlulrM 
en priKióu decretada en la cuasi 
quo se le 8IkuI(5 coa eí húmero 160 
rollo 591 (le 1936 solire tenendj 
de armas; bajo apercibiiuiento qiw 
de 110 ^comparecer será declarado 
rebelde y le pararan los dcmáj 
perjuicios a (juo hubiere logar. 
Arenas do san Pedro 10 do w 
vloml)ro do lO.'iíJ. — El juez de 
instrucción, Gobriof Goaiiili 
Don Gnhriol GonzAIer Biieno, Jiiea 
do Instrucción de Arsiuis a« San 
Pedro y lu partido. 
Por ai presente so cltn iS Sera-
fín Miinuior, VadlKn, cxniísnlds do 
l'oyai(ís deí Poyo ,cn.vo acliinl aara 
doí'o se li^nora, para ipie en c» 
zo do díoz días oomparoíca flm« 
este Juzgado ft prestar declaración 
en e( sunuuio (luo go Instruyo con 
oí. m'nneru IK.-) do lOSfi, so!»-* nme 
jiaazaH de muorto^ l>aio apcreiui-
miento quo do no verificarlo í(> 
rar.-l el i>orjmcio U que liubiero 
lugar. ' 
••Hado »n Arenas d® S a n , ' ^ 
..a l.ü do tUembro do tfl3(S.--f.'al;™' 
Couzñloz. iü soctioUirio, GW 
máu DDomlugo. 
Dar. c.jbrMii íkmiüíl'oa !'»nüno. hm . 
il.'í j.'"i'iiííf'n JuNiritc-
cí-.'i; (k Uí; S'-irt PfcdíX» y 
Pyr f.í jvrí.'ieu;» üp e.}!» a Morj.iiio 
fiá'vhsz, í3tMiíet (Jutiérraí 
Don Galirlel fionziUisz S 
do instrucción do Arenas do 
¡'i;,luo y su piulido. . „ 
hivt^ N do doudo em vi|c y J 
piu-u.iero.dse Í«)H^ 
que «a e ilénwnú ¿e ' 
í<¡J: 
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comparencia ¡ante este Juzgado á 
prestar decfaración en el sumario 
que 'se instruye con e/ númei-o 
189 do 1936, sobre robo, bajo aper 
cihimiento que d-e no verificarlo 
lo parará el perjuicio a qu^ haya 
lugar. 
jDado en Arenas de San Pedro 
a 21 de diciembre de 1936.—Ga-
briel González. — Guzman IDo-
mingo. 1 ' - ^ , ' U'— 
n ! f i J ) ! 1 
Don Juan .Tesíis Rodríguez Ga-
lán, Juez de instrucción accidental 
de Arenas de San__ Pedro y_su 
jarlido. ' 
'or el presente se cita a Poncia*-
no Salinas Alvarez, (a) Cigarrero, 
de '48 años, viudo, jornalero, na-
tural y vecino de Candelada y cu-
yo actual paradero se ignora, 
pana que en oí plazo de diez días 
comparezca en este Juzgado, para 
daarle vista de la tasación de oos-" 
tas practicada en sumario 229 defc 
1935, por robo, cfi ,iel cuaf fuiál 
condenado; bajo apercibimiento deP 
pararle el perjuicio consiguiente sU 
Jio i overifica. ' i 
;Dado en Arenas de San Pedro! 
B 29 de diciembre de 1936.—Ji¡ 
Jesús Rodríguez. — Guzmán DDo-fc 
mingo. " ^ ' 
Gerando Reguero Jose de 35 
años, casado, jornalero, natural 
vecino de Pedro Bernardo, y cuyo 
lactual paradero se ignora, como! 
comprendido esa los números I.qw 
y 3.a del articulo 835 de la ley dol 
Enjuiciamiento crtminal, compare-l 
cerá dentro del término de diezl 
días ante esta Juzgado de ins- [ 
trucción da Arenas de San Pedro,! 
pana ser indagado y reducido af 
prisión, decretada en la causa 131,1 
rollo 456 do 1936^ sobro ínfracJ 
ción de la ley de pesca, bajo aperk 
duiniienfco que do no oomparcccrl 
será declarado rebelde y le pa-l 
fará el perjuicio a que hubler 
lugp. • " 1/ [>• , 
Arenas ¡de San Pedro, 3 de dl-l 
clembre de 1936. — El luez 
Instrucción, Gabriel González. 
Martín López Lorenzo, Se 2&« 
aflos„ hi|p de Justo y (Miaría,| 
casado con Epifanía Vadíllo^ os-' 
tatura alta ,rostro moreno^ o¡ps 
castaños, pelo negro.^  nariz prb-f 
n^ciada y Martín Martín, del 
19 pílos^ hiia de Francisco .yj 
Emiliana^so'lWro^ ¡estatura regu-| 
lar,^  rostro Moreno^ ojos clarqsl 
pelo rubio^ nariz afilada, bocal 
regular,, viste al estilo del país,! 
ambos Jornaleros, naturales yl 
Vecinos de esta villa y cuyosi 
paradores se ignoran, cómo com| 
prendidos en los números prí l 
mero y tercero del artículo 835, 
de la, ley de enjuiciamiento cri-
minal, compareceriín dentro de] 
término de rliez día<? ante.estft 
Juzgado de instniccián de Are-
nas de San Pedro^ para ser re-
ducidos a prí<:i(^n^ decretada en 
la ,.causa seguirla conlra ellos, 
con el número 99^ rol lo 340 de 
1936 sobre hurto; bajo aperci-
bimiento que de no comparecer, 
sertln declarados rebeldes y les 
parará el perjuicio a que hu-
biere lugar. 
Arenas de San Pedro O die ene 
ro íje 19,37.-,EI .Tuez de instruc-
ción Cjabriel G. Bueno. 
Limas Grianados Pastor, tie "21 
laflos ,soltero, Jornalero^ con Ins-
¿trucclón, Iiijo de Aniceto y Cnsla-
Ina, natural y vecino de Pedro Ber 
Inardo y cuyo actuar paradero se 
¡ignora, como comprendido en Tos 
Intímeros l.o y 3.d del artículo 
1835 de la ley de Enjuiciamiento 
I criminar, comparecerá dentro def 
Itérmlno de diez días ant© este Jnz-
Igado de Instrucción da Arenlas de 
ISan Pedro, para ser reduddo a pri-
Isión, decretada en la causa seguida 
¡contra i&l con el número 212, ro-
lllo 741 de 1935, por lesiones, ba-
Ijo apercibimiento que de no com 
Iparecer será declarado rebelde y 
(le parará ©I perjuicio a que hubiere 
ligar. f ' \ -
• Arenas de Sian Pedro 5 de febro-
Iro de 1937. — EX juez de ins-
I trucción, Gat>rl6l Goifeález. 
Santos Elffzquoz Justo (a)' Huevo, 
¡do 35 aflos, hijo de Enrique y Jua-
ino).', casado, natural do Guisando, 
I Jornalero, con instrucción y Podro 
,.C,atala González, de 33 anos, ca-
Tsado, hijo de Narciso y María, natu 
(raf de Arenas de San Pedro, jor-
Inalero, sin instrucción, lambos ve-
íclnos de Poyales del TIoyo y cuyo 
Ilactual paradero se ignora, como 
jcomprendidos en los núm'eros prl-
Jmero y tercero def artículo 835 do 
Boomparecerán dentro del 't'ármin.o 
Jln ley de Enjuiciamiento criminal, 
Ido diez días ante este .Juzgado de 
¡instrucción de Ar<ínBS do San Pe-
|dro, para sor reducidos a prisión, 
Idocretada on la caiisa seguida con-
Itra ellos con el ni'imero 128, rollo 
l446 do 1936 por hurto, bajo !apor 
[cibimiento que do no comparecer 
[serán declarados rebeldes y les pa-
rará 'el perjuicio a que hubiere lu-
Igar. ^ • 1 
Arenas de Sím Pedro 11 de ícbro 
jro de 1937.. •— El "juez de instruc-
L'ión, Gabriel González. ' r~' 
non Oabner González Bueno, .Tn<^z 
de inslnicción de Arenas do San 
Pedro y su partido. 
Por él presente y on virtud do 
lo acordado en siimarío m'jmtro 
134-036 por hurto de pinos en 
fine.* al silio ile Guis.i'iclillo, termi-
no municinnf de Guisando, a vir-
tud de denuncia de Bamón García 
Tomás ,vecino de diclio pueblo, 
se hace saber a Benjamfna e Isi-
dro Pérez Garría, vecinos de Ma-
drid y Albacete, respectivamínte, 
habérseles concedido el plazo de 
dos meses para que, de conformi-
dad con eí artículo fiBri de la ley 
de Eiiiniclamienfo criminal, 'hcredl-
ten dentro de dicho pfnzo haber 
entablado Ta acción civil coitcs-
pondientc on reclnmación de los 
pinos objelo do denuncia, aperci-
bidos qué de no vertricarfo so en-
tregarán n quien resnllo ser su dúo 
fio, conformo af cllado artículo . 
Dando en Arenas de Sati Pedro 
18 do lebrero de 1937. - GahrioT 
González. — Ei secrelario, Guz-
mán Domingo. • ^ 
Lozano Felíu Valentín,, de 2'4 
latios, soltero, jornalero, hijo do 
David y de María, natural y ve-
cino do esta villa ,donde tuvo su 
último domicilio y cuyo actual pa-
radero se ignora, como comprendí 
do en ef número primero def ar-
tículo 835 de la ley do Enjuicia;-
miento criminal, comparecerá an-
te este Juzgado de instrucción de 
Arenas de San Pedro, dentro def 
plazo de diez días al objeto do 
constituirso de nuevo eií prisión 
provisionaf "por razón de la cau-
saa que se ití siguió con cf número 
162 ,rono 593 do 1936, sibre te-
nencia ilegal do arma de fuego, ba-
o apercibimiento do pararle ef por 
itício consiguiente y sor dodora- , 
Go rebelde. " >' 
Arenas do San Pedro, 7 do mo-
ro do 1937.--EI juoz do instruc-
ción, Gabriel González. 
^Don Gabriel G^nzáTo| Rueño, 
Juoz do Instrucción do Arenas 
de San Podro y su juarlldo. 
Por el j)rosonte s cdta a RnfnoT 
do la liaza González y Marciano 
Gil Copoda. jefe y oficial do la pri-
sión do este partido, vecinos do os-
la villa, y cuyo actual paradero 
so Ignora, para que 'eo cf pTozo do 
diez días, comparezcan en este Juz 
gado a prcMar declaración, en cf 
sumario número 160 de 1936, so-, 
bre evasión de presos; b^'o aper-
cibimiento de pararles el perjuicio 
a (lue 'hubier© lugar si no jó vori-' 
fican. --
Dado en Arenas da San Pedro 
a 7 do enero do 1937. - Gijiirief 
Rodríguez, — Guzmán DDoiuiugo. 
lu: • f^ 
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sierra Sánchez Ignacio, (a) Ga-
iTopIas, hijo de Cándido v Feli-
sa; Cohrado, Eulalio, Vlctorlo y 
José Martín Cañas (a)1 Los Peñas, 
de 44, 36. 31, 25 y 20 años de 
edad re^^pecthiamente, casados fos 
¡cuatro pnmeros y soltero «í ültlmo, 
todos jornaleros, naturales y .ved*' 
nos de Casavieja, cuyo actúa/ pa-
radero se ignoraa, como comprendí 
dos en er número 3. o deí artículo 
83.') de la ley de Enjuiciamiento 
(yaminaí. comparecerán ante este 
.Tuzgado de instniccii^n de Arenas 
de San Pedro dentro del plazo 
de diez días al objeto de constitur-
se de nuevo en pVisión pro\isio-
nal, por razón de la causa que se 
íes si(?ue con eí número 89. rollo 
277 de 1936, sobre homicidio, ba-
jor apercibimiento de ser declara 
dos rebeldes y pararles el perjui-
cio a que hubiere íuffar. 
Arenas de San Pedro 22 de ene-
ro de 1937. — Eí juez de ins-
trucción, Gabriel Rodríguez. i 
Briviesca 
Don T a i í s niaz de Uaspra y Corro, 
accidental .Tuez de instrucción de 
Priviesca y su partido . 
Por el presente y en virtud de 
lo achirdado en eí sumario númerf 
1 de ios de este año seguido por 
daños can.sados por incendio en la 
casa vivienda del vecino de Rojas 
José Alonso Alonso, se ofrecen al 
Gerente de la Compañía de Segu-
ros contra incendios tUa Aurora» 
con domicilio en Bilbao, las accio-
nes del artículo 109 de la ley de 
Enjuiciamiento criminal. 
Dado un Briviesca a 10 de enero 
de 1937.—Luis Diez de Laspra.— 
El secretario. 1 
Don Francisco López Linares y Goit' 
zález, Juez de insfrucc.ón acciden-
tal de la ciudad de Briviesca y Su 
parado . • 
Por el presente se interesa a tocfas 
ías uforidades y agentes de la policía 
judiciai, procedan a la bu'íca y ocu' 
pación del semoviente que a cOntinua-i 
ción se reseña, sustraído en la nOche 
del día diez al once deí actual de una 
cuadra sita en Barrios de Díaz Ruiz, 
término municipal de SOjduengo, perte 
ncciente a Emctcrio Osua Gómez, y 
caSo rf? ser iiabida sea puesta a dispoú 
sición de este Juzgado ,en unión de 
las personas en cuyo poder se encuen 
tre, si no acreditan su legítima adqul 
Sición, pues así lo tengo acordado en 
el sumario número 7 de Iqs de este 
año que instruyo por el delito de rcN 
bo. ; ' ' 1 1 ' ' T - n u 
Señas dé! semoviente: Una "burra^ 
negra, preñada, 9!n herrar, lleva en 
la mano dereclia un troz"» de fierradu-
ra, Cola larga, con un bulto Junto 
loS bracijios, producido por el aparejo 
•on bozo má> iiieo qh^curq, lleva Qg> 
bezada de cuero viejo con un Irojío 
de cadena y ramal de cáñamo; de 
cinco a seis cuartas de aluda y de 
trece año». 
' Dado en Briviesca a 17 de febre-
ro de 1937.—Francisco L. Linares^ 
El Secretarlow 
Belorado 
Por el presentie se hace saber 
¡a los vecinos eme fueron de 
Cerezo Üe Rfo Tirón, y cuyo 
paradero ignora este Juzgado, 
¡don Ff^ üx G i^rdo Cerezo, don 
Fortunato Fre.sno Ortiz, don Fe-
lipe Riaño Riaflo, don Pedro 
Sagredo López^  don Santos £|pr-
Sdo Orífinela y Hon Honorio Pvm 
zálefe Pedroso, a fin de qii© 
pnedan comparecer ante ésba 
Juzf^ ado especial de incau-
taciones 'en la sala de audien-
cia de este Juzgado de ínstrnc-
ción de Belorado, en tírmlno 
de ocho días hábiles,, contadm 
dcisde la inserción de este anun-
cio en el Rolietíln OM'ni 
Fstadn V Rnlctín Offr-íal de la 
prnvlnf'la do 'Rnrgns. hien nW'-o-
nalmr^ ntc o b|Pn por escrito, pa-
ra aue aleíTuen y pruteben en 
su dí^ feicja lo rrué estimen nro-
cedente r'efcrente al f^ rnAdí(«(ri-
te incautación naie se le"? sl^ ne 
como sunuestos contrarios al 
ñftuaT glorioso movimiento na-
<donaI. 
Rpíoraílo íTe mavo Se 1037. 
—El .TIT^Z esnenal de incautadlo 
nes^ Alberto Orterna. 
-M, . I.»...iil.i U'l.' — iU H 
Arrovomo l l nos d e 'a V e ' a 
Por la presenté, se cltla^  llama y 
emoTaza a un ta! Juan Antonio 
natural o con residencia en Sala-
manoa (canitaf o su provincia), pa-
naadero de vacuno y cuvo ganado 
ha anrovochttdo los pastos de lá 
última temporada y heno de los 
prados al sitio eanilno de Piasen-
cía, del proniefarlo de este puehTo 
ífon Julián Vicente y Vicente, qurea 
declara no conocer más drcunstan-
das personial6<! deí citado, para que 
oomparozca ante la Sala Audien-
cia de este .Juzgado munidoai, st-
taa Án la planta alta de la CásS 
Consistorial, el día 6 de tniarío pró-
ximo a las once horas, como de-
nundado en juicio de faltas por da 
flos con dos novillos en prado de 
Eustasio Vicente Tierno,' de esta 
vedndad, pre\iníéndole que de no 
comparecer le parará «f perjuicio 
a que hflva lugar. 
Arrovomollnos de üa Verta 9 á» 
febrero de 1937. — E í Juess munld-
paí, Anselmó Morano. — El socM-
Uaio, m u m á S&M ^ ^ 
A v i l a 
JImenes Sanz Hilarlo, de 8S afloi 
de ©dad, hijo de Felipe y de 
tra, natural y vecino de Zaragoza, 
de estado casado, de profesión jor-
nalero, con instnicdón de íenoi ' 
conducta y con antecedentes 
nales; oompareoerá en eí térn 
de dnco días anto el Juzgado d« 
Instrucdón de Avila, sito ea fai 
calle de Vallespín, número 16, piso 
prindpal, con objeto de constituir 
se en prisión para extinguir la con-
dena que le ha sido impuesta en 
causa que se le siguió en este Juz-
gado, por delito de robo, coa eí 
número 34 del aflo 1931, bajo 
apercibimiento d« ser declarado k-
belda. 
Dado oa Avila a 20 de febrero 
de 1937. — Eí 'juez de Instruc-
dón, Rufino Cruz. — E l sacretarlo, 
Nicolás CarrUlo. ' ' í_ i r 
Tribunal Econónüco Admfiiftlrtitlva 
Provindaí de Avila. 
Edicto de notlffcaclón k Tirea-
do Díaz Roffado. vedno de Gebn< 
ros (Avfla). ' ' l 
Encontrándose ausenta d*f hiRi» 
de su vecindad y an ignorado panü 
dedor de caft en taza refertni* a 
Terencio Díaz Rosado sin que edi-
tan tampoco personas da su fa-
milia a flulenes referir la notifica-
ción objeto de este edicto. »e ve-
rifica por el presente al intento da 
que pueda Ueimr a su oonodmienta 
el fallo dictado por este Ivibunal 
en la redamadon que habla In-
terpuesto contra acuerdo de la Ad-
ministradón de Rentas Públicas da 
esta provincia en expediente sobra 
contnbución Industrial' como ven-
dedor de café e ntaza i^erente a 
los ejerddos aoonómioos de 1924-
1925 y 1925-1926. siendo la par-
te dispositiva de la resolución de 
referanda dal aiguíenta tenor Dte-
pal: ^ ^ -J> , 
cEI Tribanal Económico Adm-
nistrativo en sesión deí día 28 da 
•ñero de 1937 y en única fastancl» 
acuerda: l.o confirmar af acuer-
do recurrido «n lo que hacer rwe-
rendai a la contrlbudón industrial 
exigida a don Terendo Díaz Ro-
bado, por el ajerdclo de la Indus-
tria de venta de cafí en t a » du-
rante ei 2,0 semestre de 1936; x» 
revocar dicho acuerdo ai ajercK» 
de dicha Industria en eí aflo « 
1924 - 25 y primor semiestre M 
1826». > í ^ ' ^ 
Se Instruye ttl Interesado deí dé' 
recho que tlena a Uiternoner co^ 
Ir» 4(1 faUo que w le notlf^ 
el recurso oontendoso-admíM"™' 
Uvo que autoriza y regula la 
de 22 de junio de 1894, dentnúír 
tirraino da tres meies jr Mte » 
Tribunal •provlndd da dIcW .P 
rlsdlcclón . " _ 
Avila 18 d« {•bnM a» Í 
m inAilaata. i ' i - i ' 
M 
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EJea de los Caballeros 
Don E<lu«rao AIrpún A»aucJ» i 
Juet d,« primera instancia o 
if Insirucdón de vftla do 
' Erc» íie los Caballeros y í u 
pwi ldo • Instructor d« l Bx-
au« se dirá. 
CumpUciiao Jo «cordado « » el 
expe<li«al® que bajo el núme-
ro 100 Iramllo por d e s ^ a d ó a 
de la Coptislóa nrovúxdal úfi 
Inoautadonos conira don José 
Casal Soler^ TOcino tt« Muri l lo 
d* r^^eü» , actualment* en iff:> 
noraao paradero., p«ra d©clarár 
•dministraUvameate la resnoa-
•abiUdad d t U que s» 1« deba 
fxMr cono oons«cueiicia O* su 
oyoaicféiA «1 triunfo del Mo-
vimlMito nadüoa l ^ M d t a « dji-
jBho Individuo «n «umpUmi«a< 
lo de lu dispuesto « a la ord«u 
tl« lA Juota Técnica d«l Esta-
Ido íeeha 13 do marzo y pér 
meiUo d ^ vresianto «dicto (lue 
le ioseriará on al Boletín Oif-
dal {iol Estado y do cAsl yro-
viacia^a í in de que dentro dol 
t^ui ino dú ocho días hábiles 
eumyarea^a ant» e«w Juizjiado 
lostructor.^ pei-sonalmonlu o por 
Inscrito, alegando y probando eu 
•u defensa lo quo aslínio pro-
eedente^ balp apiarcibimiento 
^
e de no comparecer lo parará 
periuidb a quo hubiere Iuf 
g a en derecho. 
Dado on Eiea de los Cabollv-
ro« a 25 de mayo do iü;í7.— 
Eduardo Aízptfn.—Eí Sccreiarlo 
Fwaclsco Femándoz, 
clal del Estado y tt» ©sta pro-
vincia, a fin do (iuü <lenlrü del 
término de ocho días hábIlo,í 
comL)arezca auto oslo ,Tu\t;ado 
instructor, pcrsonalmciito o por 
oscrito. al«íínndo y probando en 
BU .^ofensa ío que «siune pro-
codionlo^ . bftj[(> nporcibhnieuto 
aue de ño comparecer le pai iu-A I periuicío tt .(pie hubiere Ju-
gar en dorechó. 
Dado on Eioa d® lo« Caballo, 
ros a 25 de mayo d« 1!)37.— 
Eduardb Aizpún.—El Secretarto 
Francisco Fornándiez, 
Doi Eduardo Afepún Anduezo, 
Jueí de primera instaixdu o 
IwsüpucdíStt do la villa do 
Egea da lo« Cabnllcros y piu 
partido e 'instructor d«l ex-
pediente ciu* «e dirá. 
tumpUeado lo acordado «ra. 
wpodicnia que ba^ p ei núme-
ro 102v. tramito por dcslgnadóa 
de Vft Comisión provlndal do 
Inoautacioues contra D. Mígueí 
Arbuds Luna vecmo de MuríUo 
de (toUego^  actualmente en ig-
Horado paradero, para declara 
•dmlnlstrativajncnÉB la respon-
«al4lUlad dvll que le d«Lxi 
•xl(4r como oonseeuenda da su 
ftüoridán al triunfo del Mo-
vitoioato nadonal^ m dta a di-* 
joho Indl^duo en cumpUmlcor 
w de io dispuesto »n ¡a orden 
tte U Junta Técnica del Hita-
do fecha IJ! de marzo y po»? 
niodlo del presente ©dicto ciuá 
^ m «I Bo l«m OH* 
Don Eduardo Aízpán 
Juez de primera Instancia a 
Insirucdón de la vUla da 
Ero* d* lü« Cftl>ailerüS y su 
partido M Initructor íief 
Íedlente qu« »e dirá, umpUcndo lo acor<Iado en «1 
•xpoíliénto que be^ o el núnie-
ro 103 ti-amfto por desljaaíión 
de la Comisión províndal do 
Incautaciones contra U, Uonato 
Acbués Luna vecino de Muiilio 
d« (iiaUoj{o,. acluaimtinie eu ÍU" 
inorado paradero, naríi declaré! 
adminislraüvamente la rc^jon-
tsabiUdad dvü que ge le d«bfl( 
exit¿ir cumo con^ccucndu de su 
oposidón al triunfo del Mo-
vimiento nadonai^ ce dta a dl-< 
cho inillviduo en cumpUmiciv. 
to do lo ^spucsto en Ja orden 
do la Juatu Técnica del Esta-
do fejjha 13 de marzo y por 
mcdlü dfil présenle edicto que 
«o ioíiCrLará m el Boletín Oíí-
dal del li«tado y.de chta pro-
vlnciiu a fiu de que dentro del 
t(:Tmino do ocIjO día« Ii^ bíte» 
,coroyarezoa aute ©sIjb Juzí^ ado 
Infilructor, porsonaluu'-nte o ¿mr 
c«criio,' alMiguttdo y probando ca 
«u lo que estime pro-
cedente, bfllp apercíbímietitq 
míe de no coroparcüdr le parará 
el ijerluícío a q^ ia pablare li»» 
g¡ar en dei-echo, 
D«dí> <5tt l ijea da loa Cabáll«-
ro« a 25- de mayo de 
Eduardo Alzpún.—El Secretario 
Frajadico Fernández. 
de la Comisión províndal 'de 
Incautaciones contra D.a Matilde 
Lor iu Bbrao, vecina de Miuitlo 
do GiaUego^ actualmente en ig-
norado pai adero^ para dedarár 
Adnúnislrativamcute la re^pfin-
sabilidad civil que sc le debe 
exigir como consecuénda de su 
oposición a l triunfo del Mo-
vimiento nadona l j se d t a a di-
clia individua en cumpiímiesL-
to de lo dispuesto en Ja orden 
de la Junta Técnica del Eí>ta-
do fecha 13 de marzo y por 
medio del presente edicto que 
ae insertará en el Boletín Ofl-
cial del Estado y de ^ t a pro-
yinda., a fin de (jue d m l r o dei 
término de ocho días hábiles 
comparezca ante este J u z ^ á o 
hwíructor^ personalmente o ¿toe 
«cr í to^ aiej¿aado y probando ea 
«u defensa lo q.ue estime pri>-
cediente^ bajjp apcrcíbínifieato 
que de fio com£>arecer V: parará 
el per ju ído a que hu! íere i»-
gar en dc r ^ i i o . 
Dado en jijea de lo« Cabana 
ro« a de mayo de 
Bdoardo A^iwa.—El Sectem-lo 
Pemcísco Fernández., 
I' I 
Don Eduardo AízpAn Apduezai 
Juez da prlroei-a Instnuda lei 
Insirucdón. de la vüla da 
EíJca d/ü loa Caballero» y «u, 
vartldo • instructor dai ox-
BcKlloido (íu® «o <lirá. luraptíi-niiio lo acordado au «I 
Kxpodlaul© (m« Ijaj[() el númo-
IM 104 tramito por .deslgnadón 
Don E¿Ui9rdo Aízpún Andueza, 
Juez de primera íosiandL* « ' f l 
Instlruccííái de la villa de 
l igca tíe los Cj^baileroa y »u 
IjarÜdo e Uiuirudoc áct ex-
pediente íyi© fe dirá-
lo acOTílado on «I 
expetlicijie <IUC baiíi el núme-
ro Wí> immilo por diísigjjadóu 
tío la r.',:t)Mún prowhciai de 
Incautftíáoutí'»,, contra dofx Agus-
tín Bobán 'í'oVraUjíi^ vecírío do 
Ardísfl^ Aí;i¡mlmiíi)te eu ig-
norado pa ia lcio, par'a declfli ár 
adniínislraiívanjcuu! la 
aablJidfld dv i l que «e Je del)e 
exigir cora<J consecueuciu de su 
opo«ídótt «1 Iríuuro del Mo-
vímíf i i lo nudoaal. , «e d í a í di-
cho in<Uvlduo en cumpliinii'h-
to de lo <Uspuesto en la (^den 
de l a Jun ta Técnica del lista-
do fecha 13 de marzo y por ^ 
medio del presente edicto que í í 
«f5 insertará cji el Boletín ()fí-
d a i ítej Kstado y du esta pro-
vincia, a fin d f fiue dentro fiel 
término do o^iho dins háWles 
comparezca auto este Juzgado | ; 
inistructor^ personalmunti' o por ' 
t!>flcrllo, ttltigtíndo y prol)audo en 
8u düfíípsa lo que estimo pro» 
cwIoiuIJO,' Jmjo uyerdljlmit'-iilo 
aio fie no comparocOr lo .parará perluício ft'üufi hu l ioro lu -
ea (l«cecIio, 
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Diado ©a Ei^a de los Caballe-
Eüs a 25 de mayo' de 1Ü37.— 
Eduax'dü Eí Secretarlo 
l<"i:^ásco Eeruáiidez. 
DüiU Eduaxdü /uzpua ^nduezaj 
juez de yrimera iasiaucíu e 
liUbLcucciúu de ia villa df 
l igca ^ie ios Laballe^üs y jiu 
Ijarudo e Instructor del fex-
yediente ci.u® So. dirá. 
L.umijUuti,üo lü acordado m 
exyi;dj.eme i^ ue ¿Híp el núme-
Co lUü ti'amitü ,debia;uadüii, 
de la ComisiÓA ycoviucial da 
JUioautaciojies contra don C'e-
Ifcdoaio Laita liebla yeciao d® 
Ardiüa^ actuatmeate ¡en 
jiorado paradero^ gana- dieclarác , 
adniiuistcativamente la resyoo,-
«abilidad civil que se le. dejases 
eú^v como consecuéjicia dé su 
oyosición. al Lriuulo del .Mo-
yimicttto nadoaai^ ise cita a di-
cho individuo en cumyiimieii,-
io de lo ^ SQuesto en la ordén 
de la JujíLá Té i^uca del Esta-
do íeclia 13 dé marzo y. poc 
medio del presente edicto gue 
se insertará en el l^oletía pli-
ciaí del jistado y de esta pco-
yincia^ a íiji de .que dentro uei 
término de ocho días hábiles 
comjjareica aate est© Juzgado 
lLnslructoi\ personalmente o poc 
eiscritOi. alegando y probaudo en 
6u defyisa lo q,ue eslimé pro-
cedente^ .b^ip apercibimiento 
gue de no comparecer le parará 
el periuicio a c^ uei hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado en Eiea de los Caballe-
ros a 25 de mayo de 1Ü37.— 
Eduardo Aizpún. -El Sccretai-ío 
Francisco Eeruáadez. 
Don Eduardo Aízpún Aindueza, 
Juez de primera instancia p 
Instrucción de la villa dé 
Éí^ ea de los Caballeros y su 
pai'tido e instructor del ex-
pediente qu© so dirá. 
Cumpliendo lo acortlado en el 
expediente cí.uc baj^ o el núme-
ro 4ü7 .ti-amito por ' designación 
de la Comisión provincial d^ 
Incautaciones contra don Do-
mingo I'aludos Pérez, vecino 
I íLc Ardisa. actualmente en ig-
1 noradn paradero, para declarar 
ladniinistraiivamente la rcsuon-
isajúlidad civil q.ue se le debe 
exigir como consecuencia de su 
oposición al iriunlo del .Mo-
vimiento nacional, .si> dta á di-
cho individuo i^ n cumplimien-
to 4e lo dispuesto en la urden 
de Ja Junta Técnica del Esla-
ido i'echa 13 de ramo y por 
medio del presente edicto gne 
se .insertará en Boletín Oii-
ciai del Estado y de psta pro-
vincia^ a fin de que dentro del 
término de' ocho días hábüe^ 
comparezca aute este Ju:^ado. 
instructoi\ personalmente o por 
^scrítOi, alegando y pi-obando len, 
isu deíensa lo ame lesUme pro-
cedente^ baj[p " apercibimiento 
que de no comparecer le parai'á 
el periuido a gue hubiere lur 
gar eu derecho. , 
Dado §u. Eiea de los Cábalie-
Eos ^ 25 de paayo de 1937.— 
Eduardo Axzpán.—El Seaiet^ící 
Francisco Fernándezi 
Doft Eduajcdo Aispú^ ^dueza, 
Juez de primera instanda e 
Ipstrucciójn d.e la vUia die 
Kgea lile loiS cabatLeros su, 
partido e instructor diál 
pediente gu© se íjírá. 
Cumplienüo'io abordado m él 
expediente ^ e ijaio el p.úme-
Eo 108 tramito por designadóiU 
de la Comisióp, proyiiidal de 
Incautaciones contra don Do-
mingo Montovi Sobauj. vecino 
de Arisa^ actualmente ©n xg; 
porado paradero.^  para declairác 
administcaüvamenLe la respon-
sabilidad dvü que se le 'deb^ 
exigir, como consecuencia de su 
pposición al triunfo del Mo-
vimiento nadonal^ se dta a di-
cho individuo en cumplimien-
to de lo dispuesto en ja orden 
de la Junta Técnica del Esta-
do fecha 13 de marzo y por 
medio del presente edicto gue 
se insertará eji el Boletín üíí-
dal del Estado ,y de esta pro-
vinda^ a fin do que dentro del 
término de ocho días hábiles 
comparezca ante, este J j^zgado 
insliHictor, pei-sonalmente o poE 
escrito^ alegando y probando en 
su defiepsa lo gue •^ süme pro-
cedente,. ' baip áperdbimíenlo 
qne de no comparecer le parará 
el periuicio' a gue hubiere li;-
gai' en tlerechó. 
Dado en Eiea de los Caballe-
ros a 25 de mayo de 1937.— 
Eduardo Aizpúii.—EX Secretario 
Fraudsco Fernández. 
Don Eduardo Aizpiln AnÜueza, 
Juez de primera instancia e 
Inslrucdón de la villa de 
Egea de los Caballeros .y. su 
parliiü) e instructor def ex-
X)C<li'eníe gu© se dirá. 
Cumpliendo ¿o acordado en el 
expediente gue l>aj[o el núme-
ro 1Ü9 tramito por designación 
ida la Comisión pruvlndal de 
Incautiadones contra don Jq, 
sé Jordáin Belane^ vecino dfil 
Ardiisa^  actualmente en íg, 
inorado pai-adero^  paria declaras 
administrativamente la ^^ spou-
sabilidad dvü que se le "deba 
exigjr como con&ecuenda d© su 
oposidón al triunfo del Mor 
yimiento nadonal^ se día a (U-
cho individuo ^ cumpümieu. 
to de lo disjjuesto en la ofdeQ 
!de Jla Juñta Técnica .del Esta-
Üo fecjia 13 d.e marzo y pijc 
medio del presiente edicto gue 
se insertará len el Boletín üíi-
pial del Estado y de ipsta pro-
yinda^ a fin de que dentro del 
término de ocho días hábíleg 
comparezca ante ©st© Jui^ ado 
ínstructor.^ ^ personalmente ó poE 
escíitOv alegando y probando eu 
su defen%a lo ^ue estime pro-
oedient©! baio " aperdbimiento 
gne de no comparecer íe paiará 
el periúido a guie hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado en Ejea da los Caballfl-
Eos a ^5 de ,mayo de 1937.-
Eduardo Aizpún.—El Secretario 
Frajadsco Ffirnájadez, 
Don Eduardo Aizpún u^dueza^  
Juez de .primera instanda a 
Inslrucdón de la villa da 
Eftea de los Caballeros y su 
partido e instructor del es-
pediente gii© se dirá. 
Cumpliendo ¿o acordado en el 
expediente gue b'aip el núme-
Eo 110.^ , tramito por desi^ nadón 
de la Comisión proviiidal da 
Inoautadones contra" don Pe-
dro Ar bu ós Lafuente^ vecino d«! 
Ardisa^ actualmente en ig-
norado paradero^ par^ a declaráí 
administrativaniente la r:espon-
¡sabiUdad dvü gue se le deba 
exigir como consecuencia de su 
oposidón al triunfo del M(h 
vimienio nadonaL, se dta a di-
cho individuo en cumpUmien-
to de lo dispuesto en la ordea 
de 'la Junta Técmca del Esta-
do fecha 13 de marzo y por 
medio del presente edicto que 
se insertará en el Boletín Ofi-
daí íld Estado y de esta pro-
vinda, a fin de ctue dentro dd 
término de ocho días jjábües 
comparezca ante este Juzgado 
instructor, personalmente o por 
escrito, alegando y probando cfl 
su defensa lo gue estime pr^ 
cedente, baio apercibimijfnw 
g.ue de no comparecer le paraia 
d periuicio a gue hubiere ju-
gar en derecho. 
Dado ^ EieR da los Cflballfl-
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ros a 25 do mayo do 1037.— 
jiUiiardo AIzíh'iu. IíX Suci-^uLarto 
l'í-wctecü l-cmáiidoz. 
l'Vuu licluajcUo Aíxpi iu AwIuüJH^ 
Jugí JjO i j í iu iüi u iuSLuucia. ü 
luiiifucUúJU do iu vü iu ü ü 
li^tfU dü i.u« Obailcru» jy siu 
yWiidu u ius4U'ucl.(jr d'Ui ex-
j^tdiuuLu q.uB »ü UÚ'á. 
CumyUt-'Uau Jo flcordudo ©a el 
uuB ul aújue-
tü lU lr"mUo yor dusigauclou 
Uc la Coiuii-iója i jrüviuci i4 du 
lacauUciuucü coaU-a do,u Jo-
Hü Jul'dáu Ausi'i-ú, vticiuo da 
iü'iÜHa^  uctuatiuüJuLiA cu ig-
iaoíiido pai'adurOj ipai-a dKduruB 
íiduuiiiuU'íiUvaiJjüaatc ia riii^ yuiu-
sabilidaU civÜ q.uu su lo dftba 
Bxiijir cofUü cüüsócuuudu do su 
iPpusiclüU al trlimlo dul Mo-
.VJuii«ílü ¡uAdouwl^ so cil.a a di-
I cho iüdlviduu cu cuiULJJijuíeu,-
to de lo UlsyuüsLo eu la ordou 
do la JuuLa Tccuíca dtJl EbLa-
Üo fecha 13 do marzo y yoc 
! medio deÍ4)r6seüte edicto quei 
i se ijiserlarú. eu el Boletín Oíx-
i cial del Estado y de esta pro-
I íiücia,. a fia de quü dcatco del 
i lérmiao de ocho días hábiles 
i comparezca ante este Juzgado 
instructor^ , personalmente o poE 
escrito,, alegando y probando en 
su defensa ío q.u'e íeslime pro-
cedente^  bajo ' apercibimiento 
gue de no comparecer le parará 
el periuido a .q_ue hubiere lu-
gar en derecho. 
Dado eu Eiea de los Caballe-
ros a 25 de mayo de 1937.— 
Eduardo Aízpún.—El^Segretar lo 
Fraaciscp Fernández, 
Beade 
Don José Ozores Alvaroz, Juez 
municipal di->l tcrmiuo de Bea-
de fürcuso). 
Hago público: Que hal l imdose 
vacanlo el. cargo d " seccetario 
en propiedad de este Juagado 
muuidiial pur remuic la del quP 
lo dtóeuipcnaba don JostV l-"©-
rrer Vales, sü autuicia su pj-o-
visión a ct)ticursü previo di> 
traslado entro set'i"'elarJ()S dn la 
misma cLush uji ujerciciu, coii-
fiirnii' a lo fUspuuslo eu el uú-
mcro 4.Q (cu relación con el 
apartado lutra ci del articulo 
1.0 del dccrolo de 31 dií enero 
de ]!)3.i. (leijlc.mlo los aspirnn-
tes i)resi-tuar sus iustniu-ias de-
lailauicute reiulegrudas v con 
la jjóliza (lo la Mutual id ' id ju-
üicial ante el Juzgado do pri-
mera inslancJa del part ido div 
Hibadavia, en el plazo de irein-' 
ta días, a partir de la publica^ 
c iúu do esto eilicto « u Al Bola-
l ín Uficinl dol Estado, y^  ujj, 
til de la províucXa. 
íiü haoo rjousiajc quü ¡el cen. 
So do poblac iúu da ui io Mu-
u l d p l o o* de 1.2:¿r> habitan Les 
de liecJiy y iHí de deccclio. 
y coa ef f in du que 
lugftj,- lu i u s u r d óu dul pri¿6«ulxj 
t>dicL(j üu uí Boietiu (ji iciul dcí' 
JiAiado, ^«xpido el presenU. 
i jeud» ;.iO d« dlcíiímiirii üwü .-' 
Jo!»¿ ( jzorus.—El üucrwimio, yer 
gi ül'Cuire, 
Badajoz 
Anuncio do b Sucurr.al de la ^pnj^ 
Cituurál do JJepósHos, por oxti{i-
vio 'Ib HI) ríSfciiiaidiJ i(c d«pú«llo. 
liabléiiduSe cxirnvlaüo «i lesgmu'-
do dü ia. Caja du Ijepót-Hos, cii 
conccplO de ««Necesario i.lii Intoiés» 
número a54 do onUada y lj;/ü7 da 
ruglí-tro, que fué eOnstituldo el ilía 
10 de abril .de 1935, por don 
fael Ailicrián Díaz df U Oiiz, por 
valor de citiito cuaieuUi peída!' coii 
02 céntimos, se previene" u la per-. 
Sona en cuyO poder ^ 'halle,' tiuc 
lo presente en esía Sucursal de la 
Caja de' Depósitos (Intervención), en 
la inteligencia de qíie están tomadas 
laS precauciones oportunas ps 
ra que no se entregue el reíericlo 
deposito, sino a su legítimo duefio, 
quedando dicho jresguardo sin ningún 
valor ni efecto ^ranscurricTos que sear 
doS meses desde la publicación de 
este anuncio en el B .O. del Es 
tado de Burgos, y en el B. O. de 
la provincia sin haberlo presentado 
con jstfreglo a lo í^ispuesto en er 
artíciilo 36 'del Reglamento de la 
Caja de Depósitos de i9 de noviem-
bre de W^) . 
Badujoz 14 de diciembre de 1536. 
—Id Delegado de llaclenvia. 
Don Josó Fcriiaiidez Hernando 
Juez' de l'rimera lustaúcia 
de e^sie partido, 
t^ or el presi'iiW hngo fjabor: 
Que íií íos auips que' instravM 
de oüc-io sobre jjrü\K?ni;i\i.í> 'ícJ 
aljíiil.üt»t«t<» d(-¡ l-'iiiiv N'i-itii raí'-
do.^ . ti'- •<•> anus 'ed'úl. hijo 
de Josú y Mííuu'da^ itiílurtf 
Cáceres^  (d>rero y vt'ciiio rts' fv 
ta capital, ([ue faikTi.i 
nU t^nft Y en el UuspiSf'í rxÜU-
lar dü i;^  df ffii.KVo di.-
ba ni-nrdado que f'si ^ M-tivbl'fiii-Siií 
(lo i^ tr": íe.'ha anurií^ iá; ¡ínr sy-
•guuíi'^  Viv !" miurii> siu t-yri-
tai, i't-liK VetíP Í^ sífilo, y 
IJamiír a lo") que s'.' crenu con 
derecho a b' ic-ri'Mrif» iiai''^  (luu 
eu el ti^ rnúiio do 2f.í uius lutbi 
les,., a epatar desde «i siguieiite 
1679 
a la úl l lutn puljJlcaclOu du os 
«liululLu uUciyj del LüLivduís cuj 
Bux'rtos y ou du lista provm 
cia.^ compa i ' ü icau antu esiu .lua 
í^udo a rutdauiiJi'l''-, wcoujpái^áu-
do la d0ciiuu;a|iw;ufu u (p^u 
í u uduu 4u dw i i ' i i o , j)U]p apoj,: 
cibiuiii;ut,o de par^íiiii* el pur-
ÍuJ.(,-it> htt]-i» luü»u' üu doi ü-
cho; i iadi íUduiu coiuLur (p)i^ la 
ludicuda huri'nj,au ta l i " » So-
UcilHdu iMUiia y Juli'-' J'ftido 
Woriür.a.^ priniuv liiU'inaiiu;. d« l 
I luado y ml(^mii v h 'Tt ími Vt^gn 
lic.nuftui' di ' i uúsmo siu (pie- a 
piísoi' au/ Utn ipo Irauscurridí» 
hayMU, !-íj)upi<uad() la luMn;r.a-
plúu quu acrudíL» i u ucr<jclio 
Ao lal Uwiyucm , 
Btidajuz 8 dtt l'Wbraro d « lU:,!';; 
— E l ,iii«z d i^í InsLfuociói', J o 
S¿ EcíUiúudúJi üu i i iuadtj . 
7'rlbunal Pi'ovIncUil de lo (Contencioso 
Admlnisir-ttivu du Haiajoi. 
LSle tribunal «u cl icum-io núnitrO., 
87 dti 193'), iule);pues"o por duii Joi¿ 
Aliseda Olivare»,.,contra acuerdo deJ 
Ayuntamiento dé Casiilbianto, destitu-
yéndole dd cargo de Abogady asesor, 
ha dictado con esta fecha providen 
cia por la que se manda i 
señoor Aliseda para que el icrminc 
de treiníii d^a^ se '¿¡ersone en dicho re-
curSQ por medio de Abogado o Prücu 
rado.r, bajo apercibimiento de que sf 
no lo verúica denb'o- del plazo sena 
lado se le tendrá por apartado y de . 
sisado del recurso. 
y encontrándose el señor Aliseda 
Olivares, au>eiite de esta Ca¡)iial, ei-
ignorado paradero, se le-xcquiere, ci 
cumplimiento de lo mandado, pOr me 
dio de; prúSfiiúü, que se in^erlui á cu e 
BuOitiin (,Jilc Jcí I . '.lado, apeniblcr-
duic (jue si uO [(. \crnica »e ¡o teiidir 
por aparta.iC> y dc-l-U-iü del recurb<. • 
Bu:!i!jo¿ -M de cuero d<3 lyJT—l:' 
Uiiciai, Joiíó í<'í-.a-0. 
l.ópfiz Roí'riüii- a ? vbc!, lilju naturr. 
d e i . ó f i ' ' A !•(-.d, f^ue/, de ¿i. 
'-ic r^íiid, rU.-'.-ít) 'ij.U-.j. pro 
í ó ; ! • • n iMira l l ie Mco i ; 
cli ' i í'u-m:-. 'fe ii :..' nroccáu ..i por 
i',.: f i , ' i r u ' . • >ón e n cau. '/ j 
[w- --íJi i i>|»-.-i;; , Ve ;í--ires niJi¡ii;rO 
lí lit. ["Stí! Jt¡;;gEy 
tív; cf ; . inV.r 111 • i..„:¡i i ' í!lr(/ de l t ú r n i i n o 
d e i l l r í ( ; i , v i •)ii: J.i> |{c inyrc '-ar e n 
pr i j l ' . i i i , b u j o a p e r c l b i n i í ü n t o d e se r 
'ií ciar-ido •n lebcldía. 
Dado en lltidr.Ja/ a ? de enero de 
Í937. . . ' 
m. 
í M 
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La Bañeza 
Don Tóinás del Riego Nl'al^ ^ 
Juez de Instrucdón Accíden 
tal de La Bañ'eia y ®u piaytídc» 
Por la presente y como oom-
preiidido en el número l.Q del 
^tículo 835 de la Ley de En-
Íuiciamiento Criminal^ se cita^ lama y emplaa laj; procesado 
Toribio Roio Uña^de 23 años 
de edad^hiip de Anideto y Avp 
l iaa soltero, jonialero natural 
y vecino de Sañ Pedro de Zamu 
dia^ en la provincia de Zamo-, 
el fin de noüifcarles el auto 
de procesamiento y recibirles 
declaración indagatoria m el su 
mario que contra los mismos 
y otros se sigue en este Juzgado 
con el número 96 del pasado j 
<año por los delitos de coacoo 
¡nes y ^anamiento de morada, 
apercibidos qiie de no verifi-
carlo^ serán declarados rebel-
des y les parará el perjuicio 
¡aa que hubiere lugar en dera 
Scho . 
Al propio tiempo encargo a to 
Idas las autoridades ¡así civiles 
ra ^  y cuyo actual paradero sa icomo militares y miando a todos 
Ignora^ para que en ténninqNlos Agentes de ¡a Policía judl 
de diez días contados desde lii( procedan a la busca y cap 
inserción de la presiente en el ^  tura de dichos procesados^ y ca 
«Boletín Oflcial del Estado»» y'^so de ser habidos^ los pongan 
' ia disposición de éste Juzí;ado Boletín Oficial de la 
comparezca ante este Juzg&do'^en él -Depósito Muinicipal d© 
a fin de recibirle declaración? k esta ciudad -
La Bafieza a 24 de Febrero 
de 1937—Eí Juez de Instruc-
ción, Tomás del Riego.—El Se 
cretarÍQ^ Juan Martín. 
- _ - - . , 
en el sumario que contra el í 
mismo se sigue ep este Juzgado 
con el número 34 de 1936 por 
el delito de hurto,, apercíbxdc» 
eme de no verificarlo será de-
clarado rebelde y 1© parará el 
periuj[cio ¿a q^ ue hubiere lugar 
con arreglo a la Ley , 
/ii propio tiemjjo encango a to. 
das las autoridades aisí civiles 
como militareis mando a todos 
los Agentes de la poUcía Judi-
cial procedan a la buscai y. cap 
tiu-a de dicho procesado y caso 
de ser habido lo pongan a dlspo 
sición de éste Juz<rado en el De-
pósito Municipal de está ciudad. 
La Bañeza a 25 de Febrero, 
de 1937.—El Juez de Instruc-
ción, Tomás del Riego.—El Se 
cretario,. Juaü' Martín, 
Don Tomás del Riego N'Ualui, 
Juez de Instrucción Acci.len, 
tal de La Bañjeza y su partido 
Por la presente y.como com-
prendidos en el número l.o del 
artículo 835 de la pey de Enjui 
ciamiento Crimiaiial ,se cita lia 
ma y emplaza a los procesados 
Valentín Prieto Morán, de 49 
años, jiasado, labrador,^  Andrés 
Pisabarros Cadenas, Viaffieriano 
^ t e o Várela y Angel He-
rrero Carrera^ cuyas demás cir 
cunstamcias se ignoran y veci-
nos de Saludes de Castropon-
ce de esta provincia, y cuyo ac-
tual paradero se desconocie, pa 
ra (lue en el término de diez 
(lías contados Ücsde la inserción 
de la pr^ente en el «Boletín 
Ofidal del Estado» y Boletín 
Oficial de esta provincia, com-
LMrezcan wiie «stt Jusgiidu con 
tacíón de bieneiS, contra Beaito 
Gebnán Hubio» Miguiel 
Cebriáni Pedro Míínuel üm-ij 
CasteÜute y José Kamón ito 
yepinos de Bueña y Quyo'j 
actual paradero ®e íjgnortt t 
Eeq.uji,ere a dichos expeuieutados 
para que en el término de ocho 
días.comparezcan ante el Juj. 
gado de primera instaacía dj 
Teruel^  personalmente o por ej. 
crito ,legando lo que en ^  
descargo «siimen urotiBJente ba. 
io los apercibimientos de % 
Teruel 26 de jtnayo de 1937,; 
El SecEefcario accidental. 
Don Tomás del Riegio Nat/al3^  
Juez Municipal de esta ciudad 
en funciones de Primera Ins-
tancia de la misma ciudad. 
Hago saber: Que j^ u este Juz 
gado de mi cargo y secretaría 
del que refrenda se sigue expé-
diente de jurisdicción volunta-
ria^ por ahora en concepto de 
pobre ,sobre declaración de au-
sencia en Ignorado paradero de 
don Silvestre FPj-nández AÍvá-
rez, vecino que fué de Castrillo 
de la Valduerna, en este parti-
do y que se ausentó de este su 
último domicilio hace varios 
años dirigiéndgse i\ la Repúbli 
ca Argentina^ y habieiiflo trans 
cunldo mas de tres sin tener 
noticias suyas,^  a instancia de 
su esposa doña Tomasa Pérez 
PoUan^ » " • 
Y por medio del presente se 
Jlama a expresado don Silvestre 
Fernández Alvái ez y a los que 
se crean con derecho a la ad-
ministrad.ón de sus bienes, ^i 
aquel no se presentare, para 
que acudan ante este Juzgado 
a ejercitar tál derecho dentro 
del plazo de seis meses. 
Dado en la Bañeza a 25 de 
Febrero de 1937. El Juez de 
Instrucción,. Tomás del Riej»o. 
—El "Secretario Juan Martín. 
Teruel 
En virtud de lo acordado por 
el señor Juez do primera ins-
tancia de este partido, en expe-
dientei número 12t i^ obne laotu-
En virtud de lo acordado pm 
el señor Juez de primera as. 
tancia de este partido, ea expe-
diente número 28 sobre incau-
tación de bienes contra S¿va-
doE Torrecilla y Feliciano L^(mó-1 
nez^ vecinos de Teruel y cuya 
actual paradero se ignora, sa 
req.uiere a <üchos expetiientados 
para que en el término de ocho 
días cony)arezcan ante el Jut 
gado de primera iastancía de 
Teruel,, personalmente o por es-
crito ,alegando lo que en su 
descargo eslimen procedente ba-
jo los apércibimienlos de ley, ¡ 
Teruel 26 de mayo de 193'/.-
E1 Secretario ^cidental. 
Calahorra 
En virtud de ío acordado por 
el §eñür Jue* dís jnstrucciátt 
de este partido.^  por prov;ÍLlieiicia 
de hoy,^  dictada en eí sumario 
q.ue se instruye en esta JiugMo, 
con el número 66 de 1935, sobr® 
incendio, se cita a Periecto Mi-
randa Médrano y a Ma^ rio Ma^  
tínez li,eras v^ecinos' de ¿"rade-
jón y cuyo actual paradero se 
ignora para que dentro del tér-
mino de cinco días, a contar des 
de el siguiente a la publi' 
cación de la presente en los 
periódicos oficiales, comparez-
can ante ¡este Juzgado de ins-
trucción ,al objeto de, prestar 
declaración en la causa de r^ 
ferencia bajo apercibimiento de 
quo si no comparecen, l®s P®" 
parará el perjuido a que naya 
lugar en derecho. ,, 
Calahorra 26 'de mayo, f 
a937.-El Secreianbr IulIoi I' 
Cándido JMola 
Imprenta Pr^ oviliGial 
1680 
